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/Suseripúión / o :
Málaga: un mes l‘5 0  pesefa£^^
Provincias: 5  pesetas t r i m e ^ ü ^ ^ r : ; . i.̂ ~!
1, wm C'‘‘ > S  /> -"<Número suelto'. 5
■ % 2 í v 4 # / v /
REDACCION, ADMINISTRACION Y /•%''/
MARTIRES, 10 Y V2
Teléfono número 30
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
¿LÍiO X . N Ú M E R O
JD  I  ^  ^  I J P U J B n i G A . N O
ÍL M & M
Sábado 6  de E n ero  19
;Ho más canas? Asna Venecia - larca regislfada 0 ¿So más canas? Tinlnra Instantánea AUREA - Marca registriA n & iiP  o .................... ......  D„,.o í  inm hiornteR. cabelIoR V barbas 8U color natural en todos le» matícest ____
Esta agua maravillosa, ab^olutaniente tiene la propte^^  ̂ fj0f.*^EvítaTl"em^ de toda pomada siendo por si mis­
túrate», castaño claro, castaño oscuro ó ne^p, f  seguro quedando los cabellos de un
luna brillantina de las más recomendadas. Con el uso del Agua brillantez y suavidad. Evita la caspa coRservandb el casco en estado 
or uniforme y sin reflejos amarinentos, comunlcándojes 3 pesetas,
rfectáinente sano. Está intensamente perfumada y puede usarse
Para volver lumediatamente á loa bigotes, cabellos y barbas su colOr natural en todos Icm matices. nmnfn rpRultado Cur. i^ta
Con esta tintura no hay necesidad de lavar la cabeza ni antes ni después. Su aplicación es sencilla y de muy pronto resultado.
6 dos aplicaciones se obtienen todos los colores. Precio Pesetas 3 50. *
De venta en todas partes; al por mayor, Luis Peláez Bjanchl^Fábrica de perfumería.'-Málaga.
b F>MI
La Fábrica de Mosálco hidráulicos más antigMi 
/ dt Andaioda y de mayor exportadóa 
«  DR »
]ojÍ iOdalgi p̂ildora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta 
5n, Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objeto de pledr» 
tlffcial y granito. . j, i «Serecorafenda al pübllco no confunda mis artl* 
dos patentados, con otras Imitaciones hechas 
yr algunos fabricantes, lo» cuales distan mucho 
n belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marques de Larios, 12.
Fébrlra: Puerto. 2.—MALAQA.
■ A n t o n i o  M a r m o l e j o
L a  ü n i d n  I  n c l u s t F i a l
Asociación de los gremios de Ultramarinos, Comestibles v sus similares
dos que ha de regir en 1.® de Enero de 1912. . ______ ^
Hoy r — Hoy Hoy -  
extraordinario de los 
[Magníficas Películas — El dia 11, debut de
Gran función de tarde á las cuatro y m e d i a ---------Por la noche á las ocho y cuarto
H m P in ttiio s  P a l a c i o #  y  éxito de la T p o u p o  W o i^ n o ff  > sin rivales acróbatas de salón
L a  G o y a  y el 12 de E f o i s a  C a r b o n e l l  — Mañana gran función de tarda
ARTICULOS
QranSes surlidos e.. juguetes, exposición per- 
pe nen te hasta passdo Reyes, precios moíiiilcB- 
bs. Hsy clases baratas para rifas y regalos de 
sfifl ©ficen cifl e
Perfumería, artículos de fanta»ís y novedsdíS 
I >ara ccnfección. .
. O ranadaf P la»a  de la
to n stitú e ió n  y  P a sa je  JSeredia
Aceite de oliva 
Jabón blanco 1.  ̂
I» » 2.^ 
> verde 1.^ 
» » 2.^ 
Petróleo . . 
Sal común . • 
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Arroces, bajan 3 ct^. por kilo, según clase. 
Garbanzos, .> 3 » » »  ̂ *
Galletas »35 » »  » » »
Bullas  ̂ 35 á>  ̂ * * *
Caramelos y bombones, bajan 50 céntimos en 
kilo, según clase. ,
Queso bajan 15 cts. en kilo, según clase. 
Conservas pescado, bajan 15 cts. según clase. 
» frutas » 25 » * *
» hortalizas » ^  » *
Vinagre, baja 5 céntimos el litro.
Aves trufadas, bajan 1*35 cada una.
Huevos, bajan 50 céntimos el 100.
Manteca de vaca, baja 10 céntimos el kilo.
saladas, los embutí
■ G r a n  É n a t in e e  á  l a s
C I N E  10
Héy acontecim ien to  infantil Hoy
D os de la
Sí «88i8fá« l  165111165 2 7  5  pmi6565 Í«pete5
G r a n  obscQuio de reyes á los niños concurrentes ai
mm
m
H inl le l}“liiteti,.
. £65 pr(5nptt65t65 para 1912
I Sino fatal
sigue mintiendo la Gaceta y mintiendo 
■ con descaro, bajo la responsabilidad del 
ministro que firma los decretos.
Publica el diario oficial el decreto dispo
—Pero en fin, lo lamentable aquí es que las 
pontenclas ño intervienen para que acabe esa
“ K l r í ^ d e l n S e  1912.-E1 Presidente, Miguel del Pino Raíz. ^  vanagloriamos de nuestra clvlltea-
clón y hay que confesar que sus exponentes no
S I c a p itá n  Y illa ló n
En el expreso de la mañana llegó aya®'  ̂
Málaga, el bizarro capitán de cazadores d 
José Vlílalón Barceló, que marcha á Mfci»  ̂
destinado á las órdenes de su padre, el genual 
Vilfalón.
JaA co la m n a  de m u n ic io n es  
A las cuatro y cuarto llegó otro tren mf , 
I d e a l  conduciendo la primera columna de munido
i del regimiento de artillería de Sitio, de gu ¡r- 
f nlción en Segovla.
I Viene al mando de esta columna, el cap>t u
FdohManuelOítfz deSandafré y el tenkntií
3. ° -Reducir á 83 pesetas por hectólitro los don Antonio Rubí Terré. 
derechos de importación del aguardiente de | Se compone de 79 hombres, 43 mulos, 8 a*
y el consumo no ha aumentado.
caña, hada 75 grados centesimales procedente ballos y 6 carros de municiones
La intolerancia clerical
Ko han gobtraaío
lo$ I M u
cementerios, para poner coto á esos des­
plantes clericales, que tan poco favorecen 
á los que los llevan á cabo, como á los go­
bernantes que no cuidan de impedirlos 
y acabar con ellos definitivamente por me 
dio de leyes democráticas,
■ ofrecidas y jamás otorgadas
son reflejos de sus ideol^ías 
—Creo ló contrario. El exponente de nues­
tra civilización, hoy mís en boga, es el ingenio 
mortífero. Apenas el hombre
__ grande, lo aplica á las artes de la guerra, na
tantas veces conquistado los aires y su conquista
que los artilleros italianos sepan, con exacti« 
tud. dónde están los turcos y puedan enviarles
de la destilación de las mieles y melezas de
i (Véase la nota B ) . . .I  4,0 -  Reducir á 130 pesetas por hectolitro los 
derechos de Importación del ron procedente de 
la destilación de las mieles y melazas de ceña
Después de desembarcada esta fuerza, p“5só 
á la Aurora, donde permanecerá hasta hoy p 
la tarde, que marchará á MeiiÜa.
P la n a  m ay o r
También vino en este tren militar la p’
No sin motivq, afirma un periódico ma­
drileño que durante el período de la restau­
ración no ha lobernado en España el par-
1 «U..UC w. ______ _______  — r -  ttldo liberal. Porque ya se comprende que
niendo que rijan en 1912 los presupuestos luna cosa es presenciar el desfile por el po­
de 1911. y el decreto en cuestión encierra der de ministros pertenecientes al partmo 
un error manifiesto. liberal y otra sentir los bene.íciosos efectos,
«En cumplimiento—dice—del articulo. 85 de un dobierno que practique sinceramen-
de la Constitución de la Monarquía, etc.» te los principios liberales.
Falso: la Constitución de la monarquía Desde Enero de 1875 acá, esto es, du- 
dice todo lo contrario da lo que al Gobierno rante e! reinado de Alfonso Xil, !a regencia 
le conviene que diga. ¡ y 'lo 9a® llevamos del reinado de Alfonso
El-precepto constitucional obliga en tér-:XIII, han sido varios los ministerios consti- 
minós concretos al Gobierno á ;?re5 e/z?flr JuídoS :por hombres del partido liberal que 
fados los años el presupuesto .general del han4esfllado por el poder^^gasta, Fosada 
Estado para e! año siguiente, y como los Herrera, Montero Ríos, 
autores de la Constitución no pudieron pre-, guuez, Mwet y Canalejas han pre^- 
Ver que hubiera Gobierno tan insensato que , dentes del Consejo de ministros. Y, sin em­
dejara de cumplir precepto tan claro, par- 1  bargo, tiene razón el 
tleron al redactar eí artículo 85 de que ©n .ha gobernado en España 
ningún caso podría ocurrir que no fuese ¡ Llevamos actualmente s
NOTA GR4f I0A OEL oí a
(Véase la nota B ) ' • mayor de las tres baterías de! tercer regimi
Nota B.—EV aguardiente de caña y el ron 
á que se refieren los dos párrafos anteriores se 
gravarán, además, con las mismas [cuotas y 
presdntas establecidas 6 que se estableciesen 
para los aguardientes de caña y ron destilados
___________ un
preientado, y
der es que presentado ______
pudiera ser votado,, dice textualmente, 
para este caso señala el procedimiento y 
determina que rijan los del año anterior.
De lo expuesto resulta, por lo tanto, que 
lel señor Canalejas ha faltado á un deber 
constitucional «o presentado á las Cortes 
el presupuesto para el año 1912; y resulta 
igualmente que ha engañado al país dicién- 
dole que cumple el artículo 85, cuando lo 
que hacees no cUipplirlo. ^
Y lo más grave es que no tiene justifica­
ción su conducta, porque nada confesable
davía ha ^ído posible que recientemente 
ocurriera otro de tantos desplantes .sólo 
posibles e¡i esta desdichada tierra, donde 
la intolerancia religiosa está constantemen­
te en acción, sin que nada serlo hagan para 
acabar con ella los Gobiernos que á eso 
están obligados por su significación políti-| 
ca, por los compromisos contraídos y por la ̂  
representación acentuadamente democráti- \ 
ca dé las personalidades que los constitu-j
está desangrando y arruinando. i Los envases de vidrio ó de madera que con-aesaifMiaiiuu j  onmentra asi .¡tengan esos aguardientes y ron pagarán por
No esjíalia sola, la que se _ _ separado lo que les corresponda según clases—Es cierto. Hay otras naciones que también
tienen sjjtfipoHtanla... „  ,
Fabián Vidal.
Madrid.
Las bases p ro p u se  Gobierno de
Cuba en contestación á la oferta hecha por ej
cionsuGonauaa Doraue imun El desplante clerical á que nos referimos’guerrMurra-itallana.
ha t a ^ S r p i d W m p e d l r  que hubiera,ha ocurrido en un pueblo de la p rov lnda, - | E .  internante
reunido las Cortes antes de finalizar el año j de .Granada llamado bu rra  y nSrro- Benghazi. Los turcos, enterados de une los
partes, en cada una de las cuales el parro , ̂ S ' s  celebraban ú Natividad del Hijo de 
co ha sido el protagonista. % j-.. decidieron amargársela y tes acoraetle*
Tratábase de un enfermo que, viv a ma- ®
ritalmente con una mujer con la cual no  ̂ —¿Lograron algo? 
había contraído matrimonio y que antes __lo que se propusieron. Hacerles bajas, 
de morir pidió que le administraran el viá- -¿cuán to  durará la guerra en Trípoli?
tico. El párroco no creyó pertinente la pe- —También trae este periódico unas declara*
ticlón del moribundo y éste murió sin ha-¡dones del general Canevá, generalísimo 
religioso afán de última ejército italiano de ocupación.
^  - I ' ¿Y qué dice ese guerrero?
del
pasado.
¿Qué sucesos extraordinarios han ocurri­
do en España desde Junio último que obli­
garan ál Gobierno á tener cerrado el Farla- 
mento? , ,
Frecisamente los dos sucesos de impor­
tancia que han acaecido debieran ser moti­
vo para reunirlo, aunque á ello no obligara
la necesidad de presentar el presupuesto .ber realizado su  ̂ _ ______ __
en cumplimiento de un precepto “ nstita-ihora.  ̂  ̂ n .r t .d a l dea-l ^D ierqueío méiiós hasta la primavera, no
cional. . . Respecto « ® P F Í / ® ' S  las comarcas iaterlorea y
El recrudecimiento de la guerra en eUplante» poca cosa hemos de aecir, pues ai Q„g jjay tQ¿|¿vía guerra para rato.
Rlfí las ¿ g o d ^  diplomáticas con | cabo y al fin se trata de un asunto 9 U® só-  ̂ V ¿pero á cuánto ascienden los turcos de la
Francia Dara resolver en definitiva nuestra í lo puede ser objeto de la crítica y acerca .«m
S i™ eS líLíruecos. exigían oedir al pais del cual nada puede hacer en i -Eran,
citivo el Gobierno. Contra laá demasías y ¿e seis á siete mi!, pero han alistado, ^armaao 
abusos, de los llamados ministros en una y enregimentaáo veinte y 
religión, sólo cabe oponer la firmeza de los árabes que s^ baten 
que no se sienten dispuestos á pasar por odian á los italianos de muerte, 
ellos, y también dicho se está que, concre­
tándose al hecho de Dufcal, el párroco no j;:;:;" " ¿ e  ge libran en Trípoli, 
hubiera tenido necesidad de negar lo que, creerla, ya no debía quedar, en la Tri
de España para concertar entre 
anjnodas vivendi cQViQ'íc\ü\, no fueron acep^ 
tadas. De ahí que el segundo hiciera nuevas 
proposiciones, modificando las primeras y .lim 
pilando algo los bsneflcios que ofrecía. _ 1 
Las nuevas proposiciones de España fueron 
transmitidas al Gobierno cubano por el Minis­
tro español en Cuba, acompañadas de una car­
ta de dicho funcionarlo diplomático, en la cual 
mostrábase partidario de que la propuesta no 
fuese conocida del público hasta que no huye­
se recaído un acuerdo. -
j Pero la Secretaría de Estado de Cuba, «e* 1 yendo conveniente oir la opinión de las Corpo­
raciones económicas é quienes afecta el modas 
—¿Qué lees? I vivendi, logró la necesaria autorización para
—La Información de un periódico sobre la hacer pública la propuesta. Y encomendó pía
Secretaria de Agricultura, Comercio y Traba­
jo, el estudio de las nuevas proposiciones de 
España, acerca de las cuales deberá emitir un 
informe después que sea oído el parecer délas
CLÁUSULA DE PROCEDENCIA DIRECTA
Para aplicar los derechos reducidos á los ar­
tículos originarlos de la Lia de Cuba han de 
ser conducidos en expedición directa, es decir, 
sin trasbordo alguno en puerto extranjero.
EL GOBIERNO DE CUBA SE COMPROMETERÁ 
EN CAMBIO
1.®—A no elevar loa derechos que en la ac­
tualidad gravan las mercaderías y productos 
originarios de España, es decir, que ia tarifa
to de artillería de montaña de la Coruña, i 
se encuentran en Melüia.
Forman esta plana mayor el te n ie n te  coroT ̂ i 
don Manuel Sánchez de Acaña, que vo u rii- 
riamente ha pedido mandar las tres bateJi^íj 
referidas, el capellán don Ramón Falcóny^ s 
maestro sillero, otro forjador y otro trompí r i- 
Dichos expedicionarios marcharán hoy ü 
lilla.
3>e sn arn ic ió m
1 Se han dado órdenes para que se traslad 4 
Málaga, el primer batallón del rsglm ento d *. 
la Reina, de guarnición en Córdoba.
Dicho batallón llegará hoy á Málaga 
También llegará & nuestra capital e^r «raí 
Santa Coloma, que se encargará del G ¡3 --
militar de la plaza.
I lifs m a rc h a  d e l «Barceld»
A las ocho de la noche zarpó de| puer
vigente a u e to i comilHads B.iratr.s
rñnvenlo órón de Vfilarrobledo y las fuerzas
2.0—A reducir en un 15 por 100 los derechos Rás y Saboya, que más arrrlba detalíamos. 
de los vinos cuyo procedimiento de análisis] A despedir á los expedicionarios 
habrá de convenirse. lal muelle las autoridades civiles y militares y
3,o _ ^  revisar,- reduciéndolos en lo posible,¡un numeroso público que tributó á los soldsaos
ambos pátses  ̂ los derechos de las cebollas, patatas y tomates
^ l o s r o
política en Marruecos, exigían pedir al pais 
su opinión acerca de tan graves problemas 
en vez de resoverlos á espaldas del pais, 
haciendo, como dice La Epoca, con la co­
rona lo que con las Cortes debe hacer un 
Gobierno sencillamente parlamentarlo, aun­
que no se adorne con el dictado de liberal 
democrático.
iodos los día, la prensa oficiosa italiana 
j]Q pinta como inmensas vi Jtimas^hasta las escara -
principales Corporaciones económicas de Cuba 
He aquí las nuevas bases que ha presentado 
el Gobierno de Espeña para la celebración de 
un modas vivendizow. aquel país.
DERECHOS
I.O—Reducir á 25 pesetas por kilogramo los 
derechos de Importación de los cigarros puros 
ó granel y envasados, comprehdidós en la par­
tida 1 y 2de la Tarifa 4.^ de las anexas al 
Arancel de Aduanas vigente.
2.®—Reducir á 18 pesetas por kilogramo 
los derechos de la picadura, comprendidos en 
!a partida 4.^ de dicha Tarifa.
(Es decir, restablecer lo que regía en 1900). ̂ 
Respecto á los cigarrillos no pueden hacerse 
reducciones, pues si se importasen á precios 
más bajos que los que tienen los procedentes 
I de fábricas de Espiña, no habría poilbilldad de 
i comprar rama y vender las labores que allí se 
hacen con la hoja procedente de Cuba,
PESO REGULADOR
I Loa cigarros puros y picadura adeudarán 
por peso neto; pero entendiendo por tal, según
procedentes de las islas Canarias.
CLÁUSULA DÉ RESCISIÓN
1.0—Si se modificase el Tratado de relacio­
nes entre Cuba y los Eataáos Unidos da Norte 
América, se revisará lo convenido con España, 
á fin de restablecer la actual proporcionalidad 
en los derechos, si ésta se alterarse por aque­
lla modificación. ■ . ,
2. ° —La cláusula ya dicha al tratar de las 
cantidades de tabaco en rama que ha de com­
prar anualmente la Tabacalera.
CLÁUSULAS GENERALES
1.».—Cláusula dé concesión de tarifa míni­
ma salvo, por parte de España, ias vé^ajas 
otorgadas ó que se otorguen á Portugal, Fran­
cia y Marruecos por razones de vecindad y 
frontera. Y por parte de Cuba las que emanan 
del Tratado con los Estados Unidos de Norte 
i/Vinéric8
2 a_Trato de más favor para los buques y 
respectivos súbditos.
3. ®—Un año como plazo de denuncia.
4. *-DuracIón del Convenio.
N O T A S  M I L I T A R E S
MOHTO D[ liras
una cériñosa despedida, registrándose escenas
de patriótico entusiasmo.
O a n o io n e r o  O ó m ic o
LOS R E Y E S
¡Y cómo cambian los tiempos! 
Hace tres lustros y pico, 
la llegada de los magos 
era, para mf, motivo 
mucho más que suficiente, 
para donar al olvido 
las pocas contrariedades 
que á uno le amargan de nlñ?; 
me acostaba muy temprano, 
algunas veces, vestido, 
para que la noche fuera 
más breve que da contlno, 
sin pensar, ¡oh, candidez! 
que jamás ha amanecido 
más pronto, por acostarse 
cuando damas de gallitos.
Y hoyjne entristece encontrar 
los reyés en mi camino 
porque se traen unas cosas 
que no son de regocijo 
y si no míren la clase 
de unas cuantas que yo he visto
Ayer continuó !a llegada dé fuerzas ó nues­
tra capital, con destino al ejército de operacio­
nes.
^DoHíanla y en la Cirenálca, ni un turco, ni un los números 1 y 2 del caso 4.® de la disposición 
- ^ ‘ .5 a del Arancelen los puros el peso con in-
de doce á quin^cius^ y les en-
a u f s t  ramDla^ ‘“.eos y de cuarenta i  dneaenta mil ̂  v u £ a¿  de papel y demís qra foraien el euva-
’3i6S ‘ Br&uBS
Ya muerto el enfermo sin haber recibido v-Pero, por lo v!|to, sus optimismos están
tes no hablen antes de que se cumpla la que , «
sentencia dictada á consecuencia de Ideas sincerame^^
sangrientos sucesosdeCullera; pero ad- ) Ya muerto el ^  nárr'oco el muy 'leJoV de fa realidad
vierta (Canalejas que le persigue un sino —¿Y qué me dices de las acusaciones de
fatal, que su destino le lleva á seguir paso cadáver hijb® de c ií barbarie que se .danzan ál rostro ambos ejérd-
á paso, momento por momento las huellas descomponiéndose durante dos días. El cu beligeWes? 
que dejó Maura en su camino de perdición, «o nulso autorizar el seoelio v el muerto
y qué también ahora se ejecutarán las sen 
tenclas la víspera de la reunión de las Cor­
tes, cómo sucedió cuando lo de Ferrer,
se Interior. , ,
Este precepto es de carácter general en la 
legisfación arancelaria, pues no es posible en 
ios despachos separar !ai mercancías dalos 
envases en que se venden.
El-tabaco en rama só lo  s e  importa por la
turcos é italianos,¡Compañía Tabacalera y no paga derechos, por
||0  cual es igual que se estime un peso ii otro, 
¿Verdad? ¿Te acuerdas de lo que traía I porque el despacho no surte efectos más que 
Facelsior, enviado por su redactor en Trípo-! para la estadística.
Hoy sábado, é las nueve en punto, se reuni­
rán los concejales de la conjunción republicano- 
soclaiista para tratar de asuntos de Interes.
Aguas de Lanjarón
plato la digextfón.—Molina Lario II.
Para descubrir aguas, la casa Pigneroia, cons-
tora de pozosartesianos, ha adquirido del tu  .w ----------
anjero aparatos patentados y a?roi ados por presentación de la papeleta del Juzgado Central que han llegado al campamento turco? 
Oí Gobiernos, que indican la existencia de municina! corresoondiente para que pueda árabe después de cuarenta días de marcha por
GRAN INVENTO
ra n  q is  a t rizar el sepeli  y ei enu -  jog <jog bnndos, 
fué Inhumado por algunos individuos, que ĵguen razón, 
para llevar á cabo la inhumación tuvieron 
necesidad de Imponerse.
Si los liberales monárquicos no se dis- li, Enrique Ccsslva? 
tlnguieran como gobernantes por su maní- —Por cierto que expulsaron á este perio
í!f * iSr nori&°es d e S t e s " e l  - ¿ « s  cr6„íca. y su, fotog.sHss a.pautsbsu.Hele, ¿serían posib lp  desplantes —Aquella descripción de la matanza hecha
que araba de ocurrir en esepuebto de la
provincia de Granada, llamado uurcair __y  aquella fotografía de la familia asesina- 
, Ni siquiera nuestros ministros han ténído ge disponía á comer, me horrorizó.. . . . . .
i aliento para acometer, á guisa de avance ó -P u ea  lee lo que cuenta Juan Carrere, en j cantidades de tabaco en rama
• --------------ra/w/?5, de les barbaridades turcas. .................
—Bersagíieri ahorcado, artilleros mutlía* 
dos, soldados de infantería de línea sometidos 
á crueles tormentos...
— ¡Horror de los horrores!
—No tienen nada que echarse en cara, los 
unos á los otros.
j .......... ............. .................  . —Te diré. Empezáronlos itallános. Y ade-
peñael señor Canalejas, disponiendo que más, ¡as Italianos representan la civilización, 
en lo sucesivo será requisito suficiente la yg ó pedirse á esas tribus del Africa
f ija c ió n  d e  CANTIDAD QUE SE HA DE COMPRAR 
Se propone cons’goar como cláusula rescl80- | 
ría la obligación de comprarse por la Compífila 
una cantidad límite mínimo. Es decir, se j^dré 
rescindir ei Convenio en caso de que la Com­
pañía Arrendataria de Tabacos no comprase 
anualmente en la Isla de Cuba las siguientes
preliminar, la reformado los cementerios 
^  en sentido laico. ¿Qué falta hace la papele-
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo *n Hí» la narronula eauivaleníe á la autori- 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y «  ÍL fr’a cadáver
por falta de ejercicio no hace de un modo comvZaclón ^ , _i« real or-- —  - ■ "  pueda ser inhumado? una simple real or­
den emanada del ministerio de Gracia y 
Justicia, de ese ministerio que ahora desem
5.000 Kilogms. tripa Vuelta Abajo.
140.000 . » capadura de id. id.
520.000 » tripa de Remedios.
1.335.0C0 » capadura Remedios.
E l p r im e r  t r e n  
A las ocho y media de la mañana llegó el 
primer tren militar, cor díiciendo el escuadrón 
de cazadores de Vlllarrobledo, cuyo número de 
plazas, nombres da ios cfidales y demás deta 
lies, dimos en nuestro ú'.timo número al anun 
dar ia llegada. 4, ,
En la estación fueron recibidos los expedicio­
narios por el gobernador militar interino don 
Felayo Latorre, el mayor de p’aza señor del 
Toro y comisiones militares.
Inmediatamente que se detuvo el convoy en 
el muelle llamado de Granada, se dló comienzo 
al desembarco de la fuerza.
Terminada esta operación, fué trasladado el 
escuadrón al cuartel da ía Aurora, donde se dló 
el rancho á los soldados. , ,
A las tres de la tarde se trasladó la fuerza 
al muelle de Cánovas, donde comenzó ense 
suida la ooeraclón de embarque del ganado y 
ia impedimenta en el vapor Barceló, que ¡legó 
por la mañana de Melilía.
B e  W ad-B a» y  ISaboya I  En el tren mixto llegaron de Madrid 93 sol 
'dados del regimiento de Saboya, conducidos 
por el primer teniente don Isidoro Ga*án, y 69 
de Wad Ras, al mando del de la misma gra­
duación don Manuel Orozco, sobrino del gene 
ral del mismo apellido. . . .
Dicha fuerza fué alojada en la Aurora, de 
donde salió á las cinco y media de la tarde,diri­
giéndose al muelle y embarcando en el Bar 
celó.
Hoy llegarán un oficial y 159 soldados de 
otro oficial con 152 de Wad-Ras.Saboya y t  i i l  
Ique como los anteriores marcharán á Melilla a
2 ^ .0 0 0 k llo g « .,,e „  total. (Véa,e laño-
° NÓ procederá la rescisión en el caso en que I Se han dado órdenes Pf ®,® ® "
los precios excediesen de íO pesos oro español ¡los terceros batallones de *í"®
los 46 kiíógramos de tabaco de Remedios y de I pertenecen á la
14 ln« clases da Vuelta Abalo. i Son éstos los de Wad Ras, Saboya, Extr®
. efectuarse ̂
------  t viene la dichosa ley de secularización aeitas en sellos. Peris y Valero, S. Valent.
i i
Yérdaderamente?
Mo/a ká.-La cantidad de 2.000.000 de klló-1 madura y 
gramos de tabaco en rama es mayor del doble I Melilla, y los del ^® JP; embardue
■ la que en los últimos años se ha comgrado|na, que se hallan en espectación de embarq ede
Para Pepe Carlos Bruna, 
un biberón ds aluminio.
Para Navas, una máquina 
de afeitar, «último grito».
Para Molero, un pequeño 
ferrocarril, con estribo 
para que en él venga Díaz 
Ssnguinetíi ( VlenoÜto).
Para Cortés, un i&ombrero 
aludo. (No es afud'río).
Para León y Serralvo 
un ángel, medio caldo,
Para Alcántara, un demócrata. 
Para Haelln y adheridos, 
un dompedro inestimable 
con unos tallos larguíalmos. 
Para Joaquín Madoleil 
una vara-crucifijo, 
y una mesa, con almuerzo 
que sirve e! compañerismo. 
Para Cintera, una lucha.
Una orquesta, para Pino.
Un buen peluquero, para 1 
Carballeda. (Fernandito).
Y de paciencia, un vagón 
de más de quince mil quilos, 
para los buenos cajistas 
que componen estos ripios...
¿No se aprieta el corazón 
viendo esta lista, hijos míos?
¿Y no hay para entristecerse 
cuando, al tocarse el bolsillo, 
siempre se halla, por desgretia, 
completamente vacio, 
y es uno el que ha de traer 
regalos á los sobrinos 
porque no tiene derecho 
al ujo de crear hijos?
 ̂ PEPETIN.
Comisión provincial
Presidida por el señor Rosado y con asisten­
cia de los vocales señores Eloy G a r d a , León 
y Serralvo, Pérez de la Cruz, Cintera Pérez y 
Escobar AcOsta, celebró ayer sesión ®¡‘‘ 
ganismo, adoptando, después de leída y apro*
L
P a g in é  9é§ im ém
Mieé*ú á e  Í M 2
ALENDMIO Y CULTOS 
ENERO
Í bsb llena e! 10 á Iss 1'29 m a t a  
Brl sk:7‘I2, p6neie5 3 -
6
Vapores Correos TrssiHiiHets
‘̂ sma?ía l.^~SABADO 
iiihoTít~h^ aóoradón de los San ,
tos Rsyes, I
ds ma adoración de los:
Santos reyes. f
Jubileo para no^ f
CilARENTÁ HOe Afí —Iglesia de las Ca- pucmsias,
mañüna,
P iü iiisss isqss§@easi®
liiiSiiiiiii m ipíei, iM0i f im üiii
d e  M úlugei
BARCELONA el dia 25 de Enero.
ías Aaíülas y Estados üaldos,
„ - _ ' saldrá el día 20 de Enero de í9i2, para Puerto Rico, Maysgüez, Ponce. San­
tiago de Cuba, Habana y ívlatas? zas, .
Vapor <$Martín Sassjz» saldrá el día 8 de Febrera para Puerto Rico, Sanífsgo de Cuba, Habana
del acrecentíiiTíiento de 8« Grgsnízación y co ■ 
líio p¡ eátiíbaio de fatura'á rec'aTiísdones.
Juan Lorenzo de Sm






 ̂Vapor «Pío IX» saldrá el día 24 d® Febrero, para Puerto Rico, Mayagúea, Penes, Sahílaao de Cuba y Hebssia. * i *=“
Admite» además cargg y pasítlsroi psra CaaarEEs y Mew-Oilsans y carga coa- .cohéc^iento d!» 
recto para Sagu'v, CaibEvrieu, Nusvítas, Fsísríe Fsdíe, CHbara, Bañes y Hipe, con trasbordo eü is 
■ ri%^na y para Ouuiííéeíídso, Mauzassijío y Barecoe con trasborda eu Sasílago de Cuba;
PrCiSíasí estos sarvídos iSíagniflcoa vapores de gran marcha con espaciosas cámaras, de L® y i,* 
^  clase iisstslaáa? iícifers cublsría. Camarotes de luje y ds prefereada. Eí pesaje de 3." se alof 
>* i plios depRstáíaonícfi. Alussrbrado slécírico. Teiágrsío Marcoui,
\m '■ CoBsígnatgrfo: Vfuds de P. López Ortlz.—Mueíle 93-
Laloja S3I3 sm" " '' ffcísjyi «m>ííB’iaMiu55u>» íer.iTCQ i
«»í;.s-feb» eipatilRsg^ botellas diodos eslg^. „  • ■ --  ------------ ------- -----------
f  Samigess vapores aaíen de puertos españoles y ae hsllan libras de euarente a por la pro»’ a" ' j> - — . eedonda.ti'-- -j mlm d® lí§ioi! áa
m  m m x im t m  aüuíl^^
vmmissi Teiéf>3ao p,® II I ,
wat-
Los cuellos y puños
C a jifa s  d e  á  t á  p e r la s  ^  
& v e .n ía en  to d as  las  fa rm a c ia s  
Unico im p o r ía d o n  
IHRIQÜE FRINK£^Í,MALAGA
Profsíor Mer f̂int l ‘y Méest'O Superio!-.'-Prteera eusefícinzs graduada, Co.mrdo, BachlUeriJ 
Esíu:; .is6 eapccisílcs. Se admiten alumnos internos, ex ern-s y medio iñífirtinj *1rto. Magisterio y c i í íos s taia o a r ^ nterno^
\ Los brilltimes resti tados obtenido* en exámenes oficiales y privados y los Dploína» v orVinin.
[ Obtenidos ê i Expcss- ione* y Certámenes avaloran la bondad de ios nsétetíos segu do¿ para todSl[ ks enseñanzas, PidaRre regir?!nentoa
^ e ip o  d e  RüeBBfii 5 ,
JLlmaiOéa ^1 ñ o r
- D E -
M a y e i p
Joyería, Relojería y  Platería
>(4. JP eíS erlco  c i e r r a  S u e e a o r  d e  (Gfhi&tra,
La ca'T con irejor sutildo en Espfiñíi y precios más reducidos.— 
úv íViJíurid y Barcelona.—Pidan caíáíogss y notas de precióí.
-  *• M á la g a  
Competencia á los almacei
u.  ̂ avedos y planchados en el taller mecánico (sistema smericsno)quedan en forma y blahesflr? co-!
D í -a ei §cía de la eníerior seslósi, los giguidn» mo nneves.
Acuerdos,
© a F P ilt o y  o o m p ,
a  A ' i  . á  S
Aceptar algunas de las indicaciones qite se 
hacen en ia reclaRiadón presentada cent; a el 
p'oyEébj de pliego da ccndiciones pera la nu­
bléis de arrendamlenío da ia Pisza de Teroi 
de esta capital durante los años 1912 á 1916 
inelísgives, desestimando a‘guncs otros ext(p- 
mos de la misma reclamación.
Aprobar el informe sobre salida del inanico- 
m̂Q dd alienado Modesto Gabaüero Peres.
Ordenar eí ingreso en !a Casa Misericordia 
de ios n ños Fé lz Cobos Serrano, Agueda 
Espejo Martín, María y Concepción Pérez Ji- 
r.éisez, Antonio Chacón Berrocal é üdefonso 
y Autos lo Torres Sierre y de la anciana María 
d^'ios Dolores Muñoz Cavira.
Quedar conforme con el informe sobre notl- 
fítiíicióa á su patrono deS alta dada en el Hos- 
P'?ái provincial cen fecha 12 de Diciembre úl*; 
í ~í>, si lesionado en accltíeníe del trabajo 
Frí^ftchco Miranda Andrades. =
Aprobíir el informe sobre apercibimiento de ’ 
iTítUa a! sScsSds de Alhsurín el Grande por no 
rf-iviitif la ceríifícsclón de Ingresos que se le 
?:• á_,e reclamada.
ra^gr á informe da la contrata, las certifica- 
ri:«ie-? de isgret os remitidas por ios alcaldes de 
V?ii5riUeva dei Rosario y Bensmargosa.- -
5>anc!onar el Ingreso en el manicomio, de los 
Bítenados Francisco Escobar, Antonio Corpss, 
Juan da Miguel Gil, María Pérez, Antonio 
MoBfeslnos, Dolores Síljar, Africa Conde, 
Dolores Espinosa, Juan Mercado, Antonio 
Martin, Juan xMoníero, Adela Muñoz, Esperen* 
zr; Lomas, Francisco Ramirez, Antonio Gómez, 
Ericariiadón Vázquez, Emilio González, Anto­
nio Méiida, Isabel Martín. Josefa Mérida, Ma­
rta Parras, Carmen Rea!, Francisco Aguilera é 
Sab&l Vázquez.
Finalmente se leyó un oficio de la Escuela 
de Artes Industriales Interesando sé ordene a! 
arquitecto provincia! realice una Inspección de 
equsl edificio é Informe sobre sus condiciones 
de seguridad é higiene, remitiéndose copia á 
equei centro, para elevarlo áJa superioridad, 
acordándose ordenar al arquitecto que con !a 
mayor urgencia haga el reconocimiento Intere» 
?edo. " ,
i Precios: layado y planchado de un cuello, 10 céntimos, Id. id. por un par de puños, 10 Id. f se reciben Ies aguas de esto* ma»
NOTA; Los cue ios se e«íregarán enis Camisería de j .  García Larlos, calle de don Juan í «u dspósíío Molina Lario II, bajo,
Gómez García, nümero 1 (esquina á la plaza de la Constitución y se devuelven á domicilio. f Vendiéndole ó 40 césilsuos botsála de un Híro*
médico BUfaerario otjrgado á don Francisco 
Trujido CáSísfmeíro, expedir el oportuno ñora- 
bfaníieiiío á favor del expor.enle y, sin per ju!
I Pí'opiadaátís sspectálea dej Agua de ia Salud > 
I Dsp:V.t'io: M'OilnaLsrio II, befo.
I Esia de rnsss, por su .Ílíuplclea y
issiboragrRílébie.- : -
Relación de los restos que ocupan nichos y | Ss luaprefilabíe para ios convuledenles, pej
ExhtimaúlüBBÉ
^rim ras mí&naspara uhúm&c-MmnUm mpmialespara i&da aiase dsm íU m
DEPOf'TO EN MUAGA: CUARTEES 23
Birseeiém arumida, álhénúiga r^wm, / /  f
do de elio tenarío mr nxrií» «n p1 «Tnadiarra * Keiacion de IOS restos que ocupan nícnos y iHaysc.-iáuiCIO ue eeo, ler^riO por parí,, en ei expeaieriie jian/jogai. exhumados enr sdaud»!* daracbn» i *®®'
que á aquel señor se. le ínstuye por eband3RO aaeuaar aere^ripaj im perssrv!
de las fündones.de su cargo,' cuyo expedferte ¿ ^ ^  . . r - . r , . n .
deberá, de conformidad con ías disposidones 1 CUAIíM^O JPMXMJSM&‘:
del nicho NOMBRE DEL CADÁl
Es justida que espera merecer de V. E. cu­
ya vida guarde Dics muchos añr s.
Málaga l.°de Enero de í9\2»—/aan Molí 
na Fernández^
U n a  s d l i c i t u d
aquí la solicitud presentada a! Ayunta;
v> r .ito por ei médico supernumerario de la 
B ■^silcencfa muRidpn! don Juan Molina, en el 
ú ¿no cabildo y sobre ía que en breve Infor- 
íü: á la Comisión de Beneficencfs:
Exorno. Ayuntamiento Constitucional de 
Málaga. Don Juan Molina Fernández, Médico 
í î^pernumerarlo de la Beneficenda municipal 
í esta población, asignado á la casa da soco- ? 
iiD del distrito de Santo Domingo, con cédula | 
V "̂ rsona! qua exhibe á V. E. respetuas^mente j 
fcxpone: s
Que con ocasión de la excedencia solicitada| 
p :-f don Luis Encina Candeysf, médico nume- | 
ü ;sviO de la meríClonada casa de socorro, se ‘ 
p -Ddujo una vacante en el persona! de médicos ^
' Ei almuerzo organizado per la Asociación, de 
la Prtnsi? en honor del distinguido perlodisfa 
don Joaquín Madoleíl Perea, por su nombra­
miento pare alcalde de Máiage, tendrá lugar, 
decidídamerite, mañana domingo en el Café- 
Resteurant Inglés, á ks doce en punto-
Eí ex alcaide, don Ricardo Albert Pomata, 
queriendo asuclarse al agasujo, t:e ha servido 
enviar dos docenas de beíelias de vino de me­
sa y licores variados, rico presente que viene 
á acrecer el niunero de las defareadas que eí 
señor Aibert tuvo siempre con ia Prensa.
También la Importante casa exportadora de 
los señores Adolfo da Torres é hijo ha tenido 
la cortesía de remitirnos, con Igual objeto, una 
docena de botellas de vino de mesa, tres bote 
Has de Nevedina' y tres de Cognac, obsequio 
expléndido que deja obligada ó esta Asocia­
ción,
Han aigniflcado su adhesión al acto, retiran­
do el bliíete da coménsa!, ios sefl-óres slguieh 
tes: don Eduardo León y Serraivo, don Benito 
Marín Ruiz, don Bernabé Viñas del Pino, don 
Adoifo A. Armendáriz. don Rafael López Me­
sa, don Pedro Diez Ssngulnett!, don Miguel 
Lebrón Gámez, don José Lebrón B rrrionuavo, 
don Sebastián M.*̂  Abojador, don Alberto To­
rres de Navarra, don Juan Villar Ortega, don 
Alberto Es^pañaj don Rafael Molero, don José 
Navas Ramírez, don Pedro Alfaro Gutiérrez, 
don Juan Cortés Salido, don Antonio Fernán 
dez Gómez, don Jesé Cintera Pérez, don Ma 
íusel Diez Ssnguinetti. don Fernando C&rba 
lleda Ortíz, don José de Viana-Cirdenas, don 
Enrique Rivera Pona, don Joaquín Campos Pe 
rea, don Félix López Urelde, don Joré Martin 
VeLandia, don Joaquín Búgelia Bao, don Fran 





Manuel Cámara Hernández y 5) :más.
perssrvsiSvo. eficaz para e? f̂e?msdades 
irife'cicsas mesdad® con vino, es un poderoso 
tónico rsccKstiíuyent^. ' '
Csra ias enísrajeSades del estómago, proefed» 
das por abuso dei tabaco; es éi mejir suzHIar pa­






























Maria Garda Garda. ' i. '
Inés Pecheco Verdejo. - ►
Diego Fernandez Várele.
José de Roda Garda y otro.
Juan MontíHa Mesa. , ;
Inés Bonifaz Psebeeo.
Antonio de la Torre Bonifaz. 




Nicolás Botiifóz frsola. í
Fiorenefa Mendoza del CasUilo.', 
Inocente Domínguez Fernandez,' 
Cristina Garda Moreno. 
Salvador Herrero Puente y 4 mási 
José Soiovilla Píe war y 2 más. 
Dolores Jiménez Fernandez
y piedra, que producen ei ¡nal de orina- 
tjs- ■ -ísándoia ocho días ó pasto, desaparees la icte­
ricia. No tiene rival contra ia neurasíenle,
40 céntimos botella de un litro sin casco
- Alamos, núm. 44. - Sucursal: Santos,
som breras y  g o rra s
de to d a s tXases p a ra  caba lleros y  tiiño'ék
Especialidad en sombreros sevillanos y cordobeses




; nidpal de Asodados para el presente eño.
C ita c io n é s  J u d ic ia le s
I Don Salvador Alvaréz Net, 12 muñecas y 8 
Ijuguetes. ^
Ei juez Instructor del distrito de la Aíám: da 
cita ai testigo dOn Antonio de ía Rosa Postigo;
Consíaíiteojente se renuevan ‘.es pxisígneias en y e! del Colmenar, al procesado Juan Sánchez 
Brtículoa nuvedaú y ds eaíadón, pudienáo 0írec8.r Sllírez (b) Rojitas, 
io* ülfimos guatos en penr»8, íísrciopelos y veiu?fi' m iss i - ix
Ues ingleses, ¡isíades, planchados y lisos para M.ct%íía
vesridos de señoras. A bordo del vapor corrreo «Barceíó» reere-
Lobuis laníaslaB y genero& -íe abrigos espádales saron ayer de Melllla, el teniente coronel don
8 í3oag y ctf-euos d® piel y plumas, aiía novedad. aI pañería pera cabaííeros. especiaütlad de este Administración mi.tur don Angel Rubí.
casa, hay una msgnífica y coícpleta colección de 
; pateas* novedad per®. írajes; vicuñas, armares, 
} isegro y azui para Isblks, Ebrigos esmokln, frac y 
I paños y todo lo que concierne al ramo, prcceden- 
f íe* da Ies más Kcredíiad^s fábrtcas, ,














erarios, habiendo sido nombrado para ocu 
esta vacante don Francisco Trujlüo Casar-1 
•3 _ I
tis setíür, prevló el oportuno concurso y] 
dón reglamentaría de! escalafón de mé-1 
upernumerarios obtuvo el número 3 del 
, scalEfón, i
■’os señores médicos que, precedían all 
íiujlílo ocuparon vacantes de numera-
De Derecho-
Ayer se celebraron tres juicios ante e! tri­
buna! de Derecho, que carecieron de interés.
. L i n e a  fSe vrispei^es
BsMm fflsa del puerto de Málagaj
.i juicio de! que suscríbréi el mencionado se- 
íT r Tfujillo se encuentra fuera del escalafón 
í: - supernumerarios por las razones que muy 
' ■ í vemeníe pasa á exponer y cuya certeza se- 
iü. justificada á su tiempo.
1.  ̂ £1 señor Trujiilo fué asignado, de con- 
i > midad con el nümero 4 articulo 13 del He­
rí mentó para el servido médico da fa BcnefB 
í nda municipal da esta dudad puesto en ví-
29 de Octubre de 1909, á la cesa de socorro 
: <! distrito da ía Merced, instalada en la calle 
íi-: Mariblancs, donde no prestó un solo serví- 
t ! í de los que le correspondís*‘on en turno por 
s. nccntrarse ausente.
2.  ̂ Posteriormente y por e! mismo motivo, 
i - ir poco ha cumplimentado ninguno de los ser- 
' i ios de carácter general á que los médicos 
> I . í rnumerBrios están obligados, con todo lo 
• l dió causa ó que se le instruyera el opor- 
u-o expediente que se encuentra en trámite 
r- ; 3 esa Exema. Corperaclón.
3. ^̂ Ei señor Trujillo, en fecha que el expo- 
I ■ nte no puede precisar, fué nombrado médico 
rf!?.kr de la vií>a de Alora y como este cargo 
! residenda qus también ¡a exige en esta 
í í-iación e! de supernumerario y el señor 
1 ; |Hio no tiene el don de la ubicuidad, esto 
-r s Oca el hecho del abandono por aquél, de 
i i f'melones que como ta! supernumerario de- 
i. ra haber ejercido.
Dasde e! punto de vista legal, tal hecho pro- 
c 5 vacante, con arreglo á lo establecido en 
i artículo 69 del Regíamenío para tervicfo de 
ÍJeneficentía antes citado,en relación con el 
) d :l Reglamento de médicos titulares de 
í ?; ña, fecha M de Octubre de 1904. j 
Ei consecuencia natural y lógica, que estan- 
iaera del Cuerpo el señor Trujillo, no podrá 
' nombrado como,sin embargo,io ha sido mé-
0 numererio, cuaíquiera que sea e! carácter
a que se le h«ya investido si otorgarle el cf- ■ 
■Mi nombramlenlo. *
Y como e! que suscriba ocupa en el escala-J 
n da supernumararlos el nümero inmediato'
:Hor al que tuvo el señor Trujlüo mieníraa 
rienedó á la Beneficencia municipal, se 
c c o n  derecho á que se le hubiese nombra- 
r'édico numerarlo en la vacante originada 
! la excedencia de don Luis Encina, 
r'-r todo lo expuesto, protesta en tiempo y 
:fá dcl nombremienio coa que he sido agra-
1 ? el señor Trujillo y suplica ó V. E. oue 
' íí-ndo por presentada esta solicitad se airva 




ssldri *áa este puerto el dia-16 de Enero 
üendo p i l e r o s  y ca r^  para Tánger, Meímíi 
Nemours, Orén, Marsella, y carga con trasbí^dc 
para los puertos del Mediterráneo, Isdo-CMav 
i^óB» AKstrulía y NuevaZétedíg.' -
El vapor trasstiántíco feencés 
PE»®®©»®©©
saldrá de este puerto el día 25 de Ení ro, admi 
asado paaagerós de prlmerc y segunda clase \ 





















Victoria Garda Traetorra. .
Jorge Witemberg Hidalgo V otro.fV; 
Leocadia Albosil y 2 más.
Flora Boloíx Moyatio.
Wenceslao Bueno López.
Julián Pasicorbo y 4 más.
José M.^ González Soto.  ̂ , 
Francisco Gutiérrez Casini y 4í¿má8. 













Rafael Guerrero Quintana y otro. 
Emilio Segura Cendras,
Francisco Mesa Argemsislja. 
Francisco Rastíaro Fernandez,




JsnefQá de pj-i “ aufírcs^íoquillss.canii- 
; setas y otros artículos, hay un buen surtido; co-
M rt€jb  m o d e r n o  
La sesión Vermoi-;íh que anoclte presentó en 
la Sociedad «NUEVO CLUB» ei jov-en profe­
sor llúsionisoa Sr. Serrano (Brujo Moderno) re­
sultó agradab;emer4e, por la amenidad y dife­
rentes ejercidos tanto de prestimanfa, como de 
adivinación de! penoamientOí que presentó, re­
cibiendo grandes aplausos dé la numerosa y
Don José Gómez Yago, I docena de pandet 
retas y 6 alpargatas. ,
Vecinos da Pescadería Nueva. Suscrlpgló 
Iñidadá por don Francisco Romero y ¿en ‘ " 
tonto Muñoz, 82.50 peseíss.
Troupe Rivas, 6 muñecas.
Don Antonio Luqus, 2 docenas de goi ras. 
Un liberal católico, 4 juguetes. 4
Señoriía Encarnación Rodríguez 6 {nuñscaül 
Don R. Rodríguez de ia Vega, 6 caballos 
l escopeta.
Doña Francisca Luque, viuda de Serón, ffi 
camisetas, 12 pares de medias y 12 pañuelo», ¡
I conocidoíselecta concurrencia que llenaba los Sfelones dé
I Corsas Fsri s ie n. forma recta 
I  ̂Cor motivo á !a proximidad de' balance..  ___
cho8 de estos artículos revenden con 
Esaria baja en esta ocasión.
ma- 
extraordi-
E le c c ió ú
! Los alcaldes da Jímsra'^TiíbWf.-jGaijgto la 
1 Real, Banalmádena, Manilva, Cuevas de 
í Marcos y Alpzaina, han remitido a! Gobierno 
f civil isa Usías de señores que tienen derecho á 
I designar compromiaa rioe para la elección de 
Isenadores: - '
I J u n ta s  c o n s t i tu id a s
i Se han recibida en; este Gobierifo civil las 
f actas de constitución de las juntas municipales 
i de asociados de YuriOaera y Alhaiirín déla 
> Torre.
C o n s ti tu c ió n  d é  u n  t r ib u n a l
 ̂ En la Audiencia provincia! há quedado cons- 
f tituidb el Tribunal provincial da io contencioso 
I administrativo, eu !a siguiente forma.
Presidente: Don Pranclsco Pascual Navarro,
esta Sociedad.
Reciba nuestra enhorabuena el'ciíado artista.
M a te r ia
Los agentes de la autoridades detuvieron 
J ayer a! conocido ratero Juan Rodríguez López 
(s ) chulo, qus penetró en la carneceria de dón 
Francisco Qjeda,aita en la calle San Juan,y á un 
désculdo de su dueño se apoderó dé un trozo 
grande ds carne, dándose á la fuga.
El ratero fué puesto á disposición del Juzga­
do correspodienle.
ios que padecen acné de
forúnculos, de abscesos, aeiíSgtts--s.upji. 
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendr án una 
curación radical.
Esta especialidad, tsn apreciada de los médi­
cos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI- 
RRS(dePerig)
M e m c n te
Por el Gobernador civil se han dedo órdenes
Niña Amalia Serrano de las Háras, 4 ju^e< 
tes.
'i
Carmen Coliado, 6 mufiscas.
Señoritas de Andrés, 6 juquetes.
Doña Francisca Luque de Pezzi, 5 pesetaf 
Don Isidro García Ssntacruz, 7 juguetes. 
Den Gerardo Van-Daikan, 48 l¿e¡n.
Don J. M: Sánchez, 62 pósteles y oíros. 
Exemo. don Natalio Rivas, 25 pesetas,
Don José Torres Paiotnsfo, 4 j«gueíes y to
Doña Carmen Medirá, 9 juguetes.
Don Fernando Chuliá y señora, 12 nuiñfca 
Sras- alumnos de 1 a Escueto Normar di 
í^estros, resto de la funclán organizada < 
Pescualfnf; 25 juguete?,
Sra, Teresa Torregrosa; Í 2 escopetad y 
sables.
Un platónico; 4 escopetas.
Don José Nagel DIsdiir; 36 juguetes.
Una; 4 juguetes.
Don Sebastián Pérez Souviróa; 12 jitgustes. j 
 ̂ Niña Pepita Jinesía; l muñeca., ‘s
Don JcíBqüin Lara y Vaikjo; 1 docena de 
pañuelos y media docena de calcetines.
Dísgo de Mese; 12 caballos,
D Gracia Líoret Cabsiio y sus discípló?; 10
I M^lgtrados: Don Julián Callejas y López y! para que ingrese en la sección de dementes del 
|don Ga.o Pontey Escartin. ^  Hospital provincial, e! alIe.nado José Pérez Ra- 
• j  • V L  Diputados provinciales: Don Eduardo Lomas imírez.
f f i O V I f í í l f í T l t í l  S O E I R I  don Enrique Calafat JI^^^^m u Y ll l l lU J L lL U  OUVACiA jpletaríosy don josquin Medina Mijiáft, don] o , «  A p f e m to
Ei pasado domingo se reunió la Juventud ; Antonio Deigaáb López, don Antonio Moraga L ® de Hacienda se ha dictado
Don Juan Gutiérrez Bueno; 6 bufandas y 6 
pañuelos de |¿KÍl!a. ■
D.^ Ciara Pries V.^ ds Gros; 18 juguetes.
. 90*̂ M #Ila empresario dei Salón Nove 
dade?; 130 juguetes.
Don Francisco Vülarejo; 6 muñecas y 6 auVl 
tomóvüés. ^
Don Jasé Luis de Torres, diputado por Ab 
geciras; 12 caballos y 12 escopetas.
Don Carlos Torres Beleña; 4 muñecas y 
trompetas. *
Señoritas de Aítamlra;-6 Juguetes.
Presidente:- Juan Salas Enflquez, 
VícepreBidente; Eduardo Córdoba Vilchez. 
Secretarlo l.°: Tomás Gil Valverdé. 
Secretario. 2.®: Manuel García Garrido, 
Contador: José Madrid, ,
Jeaorejpo; Adolfo García Garrido.
Vocai 1.®: Francisco Baacuñana Gáitán. 
Vocal 2.®: Antonio Gil Vaiverder.
Vocal 3 ®; Antonio Márquez.
Aire* y coa cenodiutonto directo para Paresia 
gass Pie ‘lortoaapoüs, Río Grande de! Sul, Pelotas 
y Porto álegíe coa trasbordo en Río dé lanefro 
pera !s AsasdóB.y Vllía-Concepdóra eoh tesa-’ 
bordo en Montevideo, y psra Rosarlo, los pnertort 
de 1a ribera y los de la Cesto Argentina Ss?r ? 
Pasta Arenas (Chile) cen trasbordo en Bsei?íí 
Alrs».
socialista, en el locsi de costumbre, éílflendo Palanca y don Cri?lóba! Navarro Díaz, suplen- í PJ'avidencia de primer gradó de apremio contra I Massó Torrueíja; 12 doceiíl|8
sudirectiVB, resultando designadostó$ Jóvenes, tes. . (algunos deudores p p  ios conceptos de contri-
siguiente»; i A c c id e n fe s  [ buejón rustica, urbai a, industrial, carruajíg, f tJna alumna de Santa Josefa; tres jogueÉÉé
..................... ■ ■ ~ ‘ I S . d  « « .c M . ■ ,  R eu n ió n  ^ n .é a ie o 0 ^
IGobierno civíj se rlcibieron ayer los partes dj 1 E s c a n d a lo s o s  |  Ayer se reunieron en la alcaldía, presidll
( accidentes del trabajo sufridos por los obreros' Por escandelízar en la calle de Granada, en^ E®*’ ®l Madoleíl, los técnicos de la Be '
I Francisco Rey Torres, Pedio Guzmsn Suvirí completo estado embífaguez,fué ayer detenido proceder á
¡ y José González Diez. «n ««Jeto llamado José Qgmaigo Fiores |  1 ‘‘f  vacunación en sus respectivos disíriíos,
I I M e se a n c ia s  a b a n d o n a d a s
I A dispcsldón del Gobernador civil Ingresó .P®** So^etíisdor civil se ha dictado una dr-1 focos de infección ^ ompeo - ^
, „  ______^___  ? ayer en la cárcel pública.: el conocido tomsder la subasta de varias mescancigs 1 -rr*
Cumplido el objeto de la convocatoria, Martin {i) Tuerto de Ocaña, ®^®adonadasen loa aímaesnes de los Ferroca»'| . jts'íta.Si:,
por termikda !a sesión. i M n fve  «líes «^«rbanos. 8 Ayer cumpamentaron al nuevo alcalde,
En la calle de Beatas croiKovií «ver iin fu e r .' _ ' C o m u r g o  d e p o t t m e a  T
r li t r  el
Persiste el boicott que los toneleros le ¿eBeatas promovic ayer un fuer- ^^P^^Stores |cretario.dei o&spo señor Jareba,”q
r e t a c a d o  S  oaírono dnn í f  .^«Cándalo una mu ar llamada Dolores Bravo h  aimMürméíi del Hospital pronvldai' al sfefí.r Madoieil en nombre d« ia
S ?  Si Petrono don E du |fd | Fran- Rufz, que msUrató de obra á Antonia Váz- «e anuncia para el día 12 del corriente un con-. eclesiástica.
r Camscho, causándole varias contusfo- ^  Ps^a adquirir vivéres y otros






El vapor írnsaílánílco fiEncis 
P ^ s n p a
Kiidfé de este puerto e! 2 úe Febrero, sdmlticsdc 
psaageros y esrgn para Móníevldso yBuesoal 
Aire*. '
PíBTS fnformes dirigirse á su consfgBatsrio, den i 
Pedro Gómez Chalx, calis ds Josefa Ugárto Bs- 
rrleníos, 28, Málaga.
sostienen, los aserradores mecáBicos se ebstíe-s 
nen de ejercer su profesión en cuantos asuntos 1 M a tr i c u la  i n d u s t r i a l
guardan relación con e! negocio del señor Frán?| Ei administrador de coníribíídones da la
I > j  .4  ̂ f . ! Bupabíicación en el «Boletín Offcial» un edictoLa sociedad de ofíekíes zapateros Za £a* í anunciando la exposición el público en elne- 
cnadora, en juntagenera! ordinaria, ha npin-' gocisdo cofrespondieníe de dicha administra- 
brado su directiva, sleiído reelegida la mí|ma clón, de la matricula Industrial psra 1912, 
en su totalidad, 4; I tít ^  »^  ' I  N o ta  d e  o b r a s
f  La alcaldía de esta cépítál ha remitido al
tótifli
R  A I 41 Z  A . G I Ó N
Prosiguen su lebor de organización tos obre' 
ros ds. fábricas de colores minerales.
Cada ¿ía aumenta la listo ds su 
cen nuevo contíngents de socios
efectos con destino á dicho esísbíeclmiení^^^  ̂ t í s a l i d a  d e  C e r r a it i^
, .   ̂  ̂ ^ r u a d a s
La adminlstfación de Propiedades é Impues-? rijan por ios calles de Atomos v 
tos de esta provincia ha ̂ dictado «na círcüiari no etravi sen to plaza deí Teatro i iíiilh 
conminando coa muites á los aicaldes de va-! fin de que no i.e ngloLVen en casi d H  
ríos pueblos que no hsn reaiiíido los repartí- , pálida de este teatro coincida con la míenlos de consumos para el corriente año, fmero. coincma con la ae
M e p a r ia  d e  c r e d e n c ia le s  |
Ayer se repartieron en el Ayuntamiento las ? grandes cantidades de Agua de í 
edenclafes dé los empleados de la recauda-1 s^ gasísa en España se expí-Ictoirl
í Gobierno civil una nota de Iss óbrs7TpH«rñ^ arbitrio sobre esrnes, cuyos no^^bra-Í P  supsitoridad incomparable y su barbara
 organizadón Ádmtofsírsción Lmfclpal, durante fiseron a^jrdados en erülíimo cabildo.
(l Muro f  Sies^ Desde Sabadell participan que por causa de í  Para su S o b re  u n a  r e fo r m a  publiceclóa en el «Boletín OficlatoI haber deppedtoo el patrono Farras á once se ha recibido en el Gobierno civil un edio 
1 ‘o .12 esta cariíai ar,nrclaado qae
_ - , „  . .  - ----------- --- se-inane
_ : . tranca estsclófi pidiéndola á Logroño á su ■
ciítijano der^fsía don A. Baca, ha trasto-f tor remesando su importe. '
su Uímca Odontológica á ía " - -
E ü  M«iM3íia©léai como solidl-to
Venden alcohol Gloria y dessatiiraüzade, d e r  " |  da expuesto al público enelnegociadodeOr»
íráfi«]to y paraél consumo eon todos los dsreclioil ¿«ctorsdo P!ThHí.ff,a «n ..  ̂ Obras públicas, el expediente psra lapagados. |  o.»nan oecíarauQ en huelga, enPremlá del reforma déla actual alineación
viníj Valdápeña blanco 4 pesetas to arroba de - obreros tejedores pertenecientes ó la Salinas. “ ^  ®
16 gj3 litros.____  6 oB3g© j® M é d ic o  i
dsdo rjii uaqntol calle del 
Marqués de Lsries número 10, piso principal 
encima de la joyería deí señor Rosado.
Secos de 191 í ó 5 peaeíaa. j no contestar éstos á la demanda que ios orima»i r>
» » 1910 6 6 pesétas. |  f03 tenían formulada. " I . verse de las viruelas aconsejamos
* » 10O8á7yañejosde8á5Ones«ías. |  — .f dormir en cama de hierro y las mejores por
Pü!*̂ f ^ íV  ^ pesetas. I En Msnress, sin necesidad de tener que re- ■ b a p ^ s  refractarios á coiiísgfos son las
V &  de'v^o de a";: í íS i* . ,  Pae.fo? ™"!‘’ * “  »■« p“^!o -Í Coaip.flm 7. depíallo de 4 .  loa. “  ¡
é d S l í t o  era obreros hojalateros. I El que compra camas en eS depósito consi-
f f iB iE Ñ  J v U d f s í S »  g r a o ,  la Manila de lo alcannado la.segurf-;
Hoí, y usa báscula ds arco para bosóyss, i estos tfabeje,dore8. huevo, pues el depósito no
T M lB ra s s v ta fu s fz g  eiácírfcá para anal — |  vende á plazos. Compañía 7.
lír ic a  dfe issrtna á ce^qtsléí otea iadustrla ea íss ■ Dicen de Uíie!, que después de una corta 1 M ív ls ié n  d e  u n  té rm iv tn  ■
a« ít«or» y Pizarra, ■ ■ ,. ;.Iacha, han logrado los-dependientes ds contor-^ Pl d» i. ,-1 ■Ssélqalí&opiso» coa«tr«cd6¿.cóa ds ->a t^-sbaio córner-^ El de Pizarra ha remitido al Gobfer-
vistastois m «slá^esneiojséraá."3y.Sdott-«to>- . '
tor elictíicc para eí servida de 8gas, |  Los obreros WrnvlaHna fa n,.....» , ,  íCiones uel íéímmo municipal de aqueim yike
M .rH a ri..^ « n ca a 2 l
de juguetes re^bidos en la Dele­
gación Regia psra el reparto de Reyes.
Don Joeé VafcSrcel, 12 juguetes.
Doña Serafina Soiré Méndez, 12 Idem.
Doña Dolcí-es López Navas, 5 Idem. 
Señorita Ana García Muñoz, 2 ídem. 
Señorita Eficarnación Díaz Pérez, 2 Idem. 
Séñcfiía AmeliaiRlvas García, 2 Idem.
Doña eoncspclón Cuadra Bourman, 5 pese­
tas.
Doña Concepción Monierrat, 6 muñecas. 
Séñorlta PepUs Urbano Gómez. 3 idem. 
Señorita Celia Ortega Ramírez Vi Idem. 
Señótita Carmen Jiménez Witsmbers. 1 
idsm.
S'fíorlía Pisra Hirschfeld Bencí, 1 Sd®m
?T̂ r* Té^pr «"í-fíp
Señorita Concha Peña Ruiz. 1 muñeca. 
Señorita Pilar Téliez Aranda, 5 juguetes, 
Una corista ds Cervantes, 2 ídem.
Cinrs @1 gBtémago é íatestíaos eS Eli 
t f̂nac&l di Sasz ae Carlos
Lfilií ©isf ©PBlí ©5|®í|©» d® v i 
aúií las más rebeldes, pueden curarsa^  ̂
toíamlento vegetal y especial d # 0 c i8 | 
Fremeés Br. Nicolás, de la Facultao^^ Me 
ciña de París. Consulta,''cetíe Bolsa 6 
Martínez de la Vega, y por correos' ” 
|Tia@®bs*®sssinii Liaqi;i©xj| 
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento * 
p.^o para niños y personas débiles, " - 
Recomendada por los mejores médicos;- 
M  U l t im a  ^ o d a  
Se admiten suscripciones en la calífiJ 
nestrosa numero 16, don Juan González^
Una cocinera sn to cssg núp’ero 
csfle de Í3a,eta L‘gp*-t«, darrieptos,
. feiSíííw aíSí UíUitoi&tóiaíi aa « sigíi# CéfC
primero.
P á g i n a  t e r e e m p o p  V X . M M
Centro Técnico
B d im d o  Ú d e  Mné**a d e  l é l 2
SE ADMITEN INTERNOS Y MEOIO-PENSIONISTAS.
D e i e g a c l é n  á e  H a d e o d a
I a e @ F p o i * a d @  a l
C á n o y r á s  d e l  Q a s t i U o  ( a n t e s  J L l a m o s )  ‘? . - M á l  
- -  “rtels, BscMitet̂  tercio. Cimras m m t  » i .  3dtai
A SECRETAlll
a  c .̂?
 ̂̂  ísv 'L' l'Ü!' ’V ̂
Por diferentes conceptos ingresaron ayer ea la ' 
Tesorería de Hacienda 14.435’25 pesetas. i Vim s P inm
Avér constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un opósito de 3 0.0 pesetas, don Bartolomé 
Cía vero, para garantir, como fianza, al procesado 
don Francisco Gutiérrtz Fcrte, ó disposición 
del Juez instructor de Vélez-Máíaga. , 0 ,
Eíjefe delu Comandancia de Car̂ biReíOS de 
esta capital, comunica al señor Oelegadcf. de Ha­
cienda el nonsbramienía de habiiiíado áJaVor del 
capitán doa Máairab "FernársdezLMáyoirga 
mírez. a.
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobadas las matrículas de'subsídio Indus- 
tria? de los pueblos de AUarnaíe, Cómpeta y Al- 
mogía.
El ingeniero jefe de montes participa al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada 7 ad- 
judic?sda la subasta de aprovecharrdento de pas­
to» dei monte »Síerra BJanquiüa,» de loa pro* 
píos de Toíóx, ó favor dé don Juan Fernández 
Qado.
I  ^ iti
Málaga criados m  su Bod^ga^ oalh Capmhlmm np i§
■ ©SI gH f8
Difes, daeSo del isatsbiedísisntíj de !a ssll?! San Jasa ús DVís b,«í ® f.íj-i; î í̂ílrí■E!íiê? ííi-ísciss; , '
Vilsss el®
.-.-■'«s sírrctift da iS llífos ds YIiííj lint® .̂egitisscí- 1
tspsnd» tí-
n- 8 s
'■V-i_ífí-í rJS -S 3=4
3
» ■
- í . »■ s »
, ¥Is©?t ¥sMsp®ñs í l̂aiíe® 
lí* lifobs deis Iftté* VsMepsSs Blssee pisr,
















El Ministerio de la Guerra ha concedido ios ri- 
fiáilentes retiro ;̂
Francisco Sinchez Martín, gu rdía civil. ^  02 
pesetas,
Don José Villar Vilisftá, coronel de Estado 
Mayor, 600 pesetas.
Don CrisBnío Muñoz Gallego, euxUiar primero 
de Admiuistración Mistar, 187*50 pesetas.
Don Pedro Gutiérrez Domínguez, sargento de 
la guardia civil, ICO pesetas.
¥Ííí@|5Bfiucís Dsskss 
« Feclri» JSIrses
® Bstn ds lús! lúwitfiB iy 'é »
» LSgrIrái Crfíti " s? g »
3 ISiiiíida 6 a »
’s MmtfAsil '^¡hh » s ¿
ÜQím Añefíi :s s s
* AS.e|G s . » a
ínsgíts d'rS Vesáa s? & b
^Hay unasucarsa! m  !a Plaza deRIbgosámsio 18, «Ls Merced? Cervíceria 







Kan sido firmadas las siguientes dlsposiclo* nes:
De Fomento.
Jpbi'ando al Inspector del cuerpo de cami­
nos, don Manuel López Martínez.
Admüiendo ht dimisión que presenta don Jo- 
ge Luis Torres de! c^rgo de vocal dél Consejo 
superior de Fcmento
Nombrando para sustituirle & don Alfonso 
Rodríguez,
Oíros decretos de escaso Interés,
De líiGtfi'cdón.
Creando en el doctorado de medicina la cá­
tedra de Kidrolcgia médica,.
prpriWa pan csrrerai Otiin y
D̂IRIGIDA POR
P O a i  C R I S T é i S I I L
>s de Artillera é Ingeniero industria!
®e2̂ íbnes que siguen:
y Afqií!ífíafi8.--Secciíín de,’̂ HxiI!iirssFiculv?í5vf03 ds /
Clases di? Dibajo de Figura.
HVífti'as MllstuíGíí V ■¿•í’ ífi "'irm-.' í̂* „
Ingenieros Miícáníco-EifcJu"dates(eíta c
í testos gratis para los ma -ficuladoí,  ̂ '
^amental.-Liaf.aI.:-Lev^do y Topográfico nec..-ir
j  it.
 ̂ ídiomsa,' Fí aacés é Ingíás?!
Jn f  con ifi^epasfientla ua?g de oims y í  carg-í
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas han sido «Onced;das las siguientes pen­
siones:
Don Antonio Sixto Claro y doña Aura Der- 
caire Claró, padre dei soldado Estanislao, 182 50 
pesetas.
Doña Irene Elvira Solltnoha, madre déí soldado 
Luis Serrano Elvira, 182'60 pesEtas.
aaiJ8aMwm<eBâ BH8B8Bsâ ŝgaga^^
Por ésta Comandancia dé Marina fueron aver 
pasapo: fados para Meiiüa, seis marineros.
F i e s t a
I La figsta de los Reyes solo se solemislzsrá 
^mañana en paisdo con capilla pública, 
ü s l ’®® Eistílfllisfisses
«  M  I K l l
De! E.MirssjBFú
" 5 Enero 1912.
j D® P a r l a
i  Hanotuux publica un artículo en La Fígaro 
recordarsdo que e! general D‘Amade produjo 
hace tres años las actuales dificultades políti­
cas enfre Francia y España.
Hace historia de las relaciones de ambos
h M
■ E . K i r s i s h r o
Según anuncian los telegramas de Meillf»  ̂Marruecos, y expone la ne-
los buques salidos da Máíag^ llegaron á saue- m ® q«e por
«a b»hta, de,emba,cando la*s I r o p S .^, «av.. i fefaa, Francia y Espsña, la maacomunlded es-
I ' ff* - ¡lá hecha.
I - ,  r. . i Inglaterra y España hubieran obradó cuerda-
! Dice Canalejas que en el Consejo de esta!?^” ®̂ su extrema aplicación dios
j tarde continuará la conversación comenzada ^904.
. syer acerca de! programa parlamentario. I opinión, que el Gobierno francés
! fc.1 primar dís de sesión presentarése el pro-1 *̂ *̂bpla los compromisos contraídos á nombre 
ysctü de servicio militar obligatorio. f ía nación, sin emplear argucias que ¡a pon-
También en las primeras sesiones será pre-1S®"
 ̂ . s De tener vecinos, preferible es que sean es­
pañoles, y más aun que estén satisfechos de 
nosotros.
 ̂Seiía un colmo, añade, ceder el Congo á 
Aiemaaffe para asegurar &\ Imperio un aliado 
permanente allende el Pirineo.
m
Procedente de Barcelona l'egó syer á s-uestro 
puerto, de paso para Buenos Aires, e? trasat ánti- 
co «Montevideo?, conduciendo 466 pasajera s de 
tránsito.
Con destino á Málaga traía dos pasajeros.
Al atardecer zarpó, habiendo embarcado en 
nuestro puerto, 115 pasajeros.
éta^Bs  ̂enirntíos ater 
Vapor Csstfüa*, de Aigeciras.
» - «Cabo Peñas j dé Álgedras.
» «i abo Santa Pola», de Sevilla, 
s «Cabo Híguer», de Alicante.
» »Escant', de Araberes.
«Montevideo», de Barcelona,
«Tuíis» dePaiamós.





Castilla», para A!raerla, 





«Cabo Peñas», paré Barcelona.
«Cabo Santa Pola», para|Barcelona. 
«Cabo Higue?», para Bilbao.
«Atnstel», para Melilla.
«C&b 3 Paez*, para M slilla.
ip aiMHWWBtaiaaggaaBBKM̂B̂ ^
—Según £e /o»r/7fl/, b\ comisarlo Dsstai-
Vapor
5Ensro 192
IS« T á® g® r
Les contingentes bereberes atacaron la ciu­
dad de Sífffu, trebíndoae rudo combate que
rebelde, mo vlolenfa acorné- irde m en l-S S 'd íd í
líia contra eT fuerte Prioux, siendo enérgica- La oróxfma leufdsf^Vsi 1 u
mente rerhszados por una compañía, que logró pila é?nteresantf q ip  d t ín f í^  
msotíne!!o3á raya hista el arribo de refaer-
zos, i QarsssSsff» -
Ls gusrp.iddn dá Setfru tuvo dnco muertos ” Cunslejas hg dirigido usa circular á los go-
’  c s f ú T i »  « . . . 1 » . 1. . . . .  1 i á " í 3 *  s i í í  I i s * i : i . a “  i f s i ' s  i s y i s - s
" S M  s a t í í ! , ,  „  . „ . l "  • » ' —
Ei gobernador de Madrid se halla grave-l 
mente enfermo del hígado. I ^  MM ^ M
Hoy celebraron consulta íos médicos, con*| 5 Enero 1012
firmando la gravedad de la dolencia. |  D e .^ l ic a n t
Bas»s«o»©
El mfnígtro de la Gobernación Ifevará esta 
tarde al Consejo el expediente relativo ai 
arregl) da! cable de Ceuta y Alhucemas, pare 
el que precisa demujidar un crédito,
Es probable que hable también del reglamen­
to para la aplicación de la Ley de casas bsra* tas.
Según parece, el que cot;fecc!oi.A ci ínstiíii- 
ío de Reformas sociste» tiene elgunog srtícu 
cos en desacuerdo con el espíritu de la ley, por
lo que se hace necesario la reforma de saué- ilos. ^
g e  « d w tf fm  i n t e m o s .  p la ie a  a e  S a u Á - a a e i s e o  s
M É M D S B  M O W M É ,
para la preparasión y colocatíóa espidal 
DEL mQ_
i3 íub^s y canaloRes, tejados y azoteas, cornisas, 
lansbns, g^rdapoivos, repisa*, balaustrada*, 
rsríisónados, égcecfas, ménsula*, remates, 
crestería», etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A S A  A G U A
Tüu§r¡m ÜB pkjmo




©©Ki|iffl®í« S f ip a n tiz ®  ssj!s Fítíais®©
¡n
á msrch&r con e! resto de las fuerzas.
O 0  á ^ r m m & i m
5 Enaro 1912, 
D® S e v á il»
Ls notlcfa de la catástre fe que telegrafié es 
|tg madr^agada, produjo la mayor consternación 
en el público, que dirige juicios severos contra 
el dueño de la fí.»ica y e! arquitecto, que consi­
deró habitable el edlffc'o.
Han aparecido los cadáveres de isa herma 
ñas Gracia y Carmen lafaníe, una de ¡as eua 
Íes tenía unas tijeras en las manos, suponiéndo­
se qae se hallaban cosiendo.
Tanibtén apareció el cadáver de una j^ven, 
hija de fa anciana Mafia Mellado, que fu¿ la 
primera víctima extraída de entre tos escom­
bros, con grandes heridas.
D|cha Infeliz joven tenía una bija da corta 
edi- , q«e debió su salvación á la circunstancia 
I de ĥ .ber salido á la calle con un encargo de su 
I madre.
Luque participó que no había noticias de 
Melüía, considerando buen síntoma ia tranqui­
lidad de estos últimos días.
Tratóse, asimismo, de los demás asuntos 
que anunciaron á la entrada.
Pos» ppiBneiBffi v e z
Doña Victoria ha asistido hoy por primera 
vez al comedor, para almorzar.
B a n q u e t e
Invitados por Montero Ríos se reunieron en 
banquete todos los que forman la mesa del Se­
nado, excepto el vicepresidente duque de M«n- 
tellano, que se encuentra en París y que tele­
grafió muy cariñosamente.
Muy pronto, ios individuos de la mesa devol­
verán el banquete é su presidente.
C o n te s ta e s é n
Aldave ha contestado al telegrama de Dia­
rio Iniversal, agradeciendo él envío de dine­
ro pnfa repartir agüihéidos.
Dicho periódico remitió hoy 812 pesetas más, 
rec.bldag después de cerrar la ediccíón de 
ayer.
El total de lo enviado asciende á 40.500 pe­
setas.
F i e s t a  i n f a n t i l
En el teatro Real se ha celebrado la fiesta
jgiiHrNótase la falta de carne nec 
absateclmienío de la pcbladón.
El Ayuntamiento ha establecido ex/ierii 
rías, adquiriendo también ganado, pero í'f í 
resulta balitante.
Secundan la huelga ios matarífasiicrcst y tripL
D i  M a i f i i
6 Enero
del día de Reyes, obsequiándose  ̂IpsjMoreí.Infantil 
niños.
Tomaron parte en el espectáculo los artistas 
de los teatros Real, Apolo, Cómico y otros.
TérmiRó la fiesta con el reparto de juguetes 
á los niños.
A - 11 i«  s i La pequefíuela ha sido recogida en una casa
Q U i e í S V . I I S S a r i l I S n f i S p a S f i ü i S f ' i t ^ . n o e  n.^. cad^vere., 
Visiift LA VICTORIA íonáe encontrará cois | pues nadie los reclama.
P¿1“ dé rebaja riqu’sl nos jáaiDKes, salc!iichó,i ¡ Continúan los trabajos de desescombfo á 
vfzoí, eraDL cbaioa, butiíarres, iorg«n|za, | cargo de obreros y bomberos municipales,iteichichas, '.cciao, manteca y tod<3 ló coaceínisR» 
M i' ............ai rarao fts Sílch’chsría 
; Para lo* hb a'io e-r, toc'ro de tren(.it cinco 
fffcl -S lib’ a f'e 920 gr: sao».
M sp e c e i'ia ñ  S 2  a t  3 8  
' M T G  U B J D  n i S J L  J P I N O
m  A D E R A S '
Hijos de Pedro Valls.— Máingn 
Eseritorlo: Alasneda Principal, númaro IS. 
importadores de maderas del Norte do Europa 
América y del país.




O-'ganízase con toda actividad la sexta mia 
de policía indígena, que mandará el capitán 
Arana, recientemente ascendido por méritos de 
guer-a.
Prosigue la recluta de gentes.
—Efi los poblados de Benísídel sigue ia tran­
quilidad.
—Esta madrugada se vieron varias luces 
en el Fugar donde diá la carga el día 27 la es­
colta de Aguilera. Sin duda, recogían algún 
muerto insepulto.
“ Ayer salló para Ras-Medua un importan- 
íísi.̂ .o convoy, en relación con la cuantía de las 
fuerzas allí concentradas.
D@cs»®fss
Rodrigáñez envió ó Canalefas los 
que éste puso á !a firma de! rey.
Por dos de ellos se nombra subgobernador 
primero del Banco de España, al señor Escu­
dero, y segundo, al señor Belda.
E3eg®cla&i®ssss
La nueva conferencia entre García Prieto y 
Gscffral no se verificará hasta dentro de unos 
días.
imms íc in  tan
D e l  E x í r a a j e r o
Con el empleo del Linimento antirrmmúHsc 
tlpbles al ácido saliciUeo se curan todes Ssk sísí: 
cisnes reamátics* y gotosas locíaífzsdes, artsíí:̂ » 
o crónicsa, desapsreck-ndo loe díilsH ei* á les prí 
meras fricciones, como asimismo la» aoferaígljeA, 
aer ^calmante poderoso para todíá clasá di 
dnlores. De venía mi la farnsgeig. de F,
“ffiwor de ,González Marti?, CejafifííSíg ^cíRWe» fsríBsdas.
D@ Bas«®®l®3aa
Los periodistas que hacen la Información de! 
Ayuntamiento obsequiaron con un baí?quete á 
berradara, asistiendo e! actual alcalde señor 
Sortres.
En el Arrabal de Roig, un sujeto mató á una 
I mujer y después se íjisparó un pistoletazo en 
JlíL cabeza, quedando en estado agónico, 
i Ha aquí algunos detalles de este suceso.
Santiago Payá Bsltrán estaba casado en se­
gundas nupcias con Ramona Correchar Baeza 
sosteniendo e! matrimonio frecuentes alterca- 
dos.i
ambos acalora- 
y Santiago^dro a su cónyuge Varias puñaladas con una aguja álpargaíéra.“ 
s A! huir Ramona, para refugiarse en una ca- 
^§a próxima, el marido la persiguió y dirigióla 
i varios disparos. i
I Recogida la infeliz por algunos vecinos, fa-l 
decretos Hecfó cuando era transportada á la casa de so­
corro.
Los guardias peñeraron en el domicilio del 
matrimcnlo, encontrando alesposo tendido so­
bre un charco de sangre.
Presentaba una herida de arma de fuego en 
!a región temporal, y falleció á poco de Egre­
sar en la casa de socorro.
Acerca de este crimen circulan distintas ver­
siones,
Algunos afirman que e! mattímonlo vivía se­
parado y que él intentó reanudar las relaclo- 
nes, á !o que ellq̂  se opuso, por lo que exaspe­
rado SantlBgQ, la dió muerte.
" tí® B a d la |o z
I La policía ha detenido á un Individuo extran I „ . . 
jerp, que resulta ser un verdadero pájaro de I Trípoli
! D® P®B»Í8
que se dedlcaba”en°Spafiía dlí”una*”mucĥ ^̂  ̂ Jainado Isaac
rubia y muy agraciada ó adquirir lovas oa* ̂  al exgrefildente del Supré-
gando su Importe en billetes norteamericanos - Sn dos tirosj que no le alcanza-
flitsos É •
Por este medio logró estafar á varios c o - L í ’/ f  ««í®
terciantes de Bade^z, ^  o t^ s ^  Mateíi i ««»««'"’«Medina y relojero Buiza. Piaiero 1 ~No se han confirmado los rumora refe-
, . ■ Sospechando sus manejos, un policía le g| J  j®”ĵ ® Guerra
Jlmeiio dará cuenta desús planes sobre la |  guió ios pasos, deteniéndole. de Turquía en Phlüppoli.
enseñanza. i Eii poder suyo se encontró 1.4BI *í®® ®* cuerpo de
I Náutico de Las Pa!f‘.:-̂ s h'=¡ c :*«•; ?/ '
a Idea de rtalizar unas regatas ¡n.errgc,;, ri­
les de balandros y yates, á través j ' O ó ; 
partiendo de Buenos Aires c ;n ea =. » e 1 l .;
Palmas y llegando á Cádiz.
Se dice que habrá cuantiosos pr*: *: í- . í - 
currlendo ios americanos á este atra? v 
maritlmo. '
El rey ha ofrecido su coRcurso. f ’- 'j  - - , 
las regatas las embarcaciones de su ü , r  ?d . 
y marchará á Las Palmes pera p i f c  , r - 
llegada.
AÍb*̂ « embarcedones cnt ríi,r'’.n 1
Aíifintico éscólfádás por buques de v¡'Lo bor ‘
FalEecimgi^sBst®
Ha fallecido el Ilustre Cííílco d.j
Aui^lisno Beruete, empa ¿ntadol
Bfiel. 0S“ii®2a\
Roárigáñez ha pesado al Banco de España 
la real orden cediándole si precio corriente 
unos trece ralílones oro, parta de ellos en 
nedeo de 25 pesetas, y el resto en piezas dê  
otro valor y cuño. .,
ü u d is n e S a  ' |
El rey ha recibido én audiencia 
jadores de Rusia y Alemania.
A nt® 6 d ftl C ® n89jo
A fas eeis y medía dé la tarde reunióse 
Consejo en Gobernación.
A la entrada, manifestaron los ministros-qi^ 
se ccup arlan del proyecto de régimen local y 




D e B e r l í n
Las grandes potencias están cambiando im­
presiones confidenciales para estudiar ¡a mane­
ra de obtener un armisticio entre Italia y Tur­
quía, porque e! deseo de llegar á la paz va ge­
neralizándose.
Ei capitán alemán Herwart Bltteufeld hu do­
nado la villa de Levico al ministro de la Gue­
rra de Italia, para que sirva de sanatorio á ios 
oficiales italianos heridos.
El Gobierno Italiano ha adquirido de Alema­
nia el cobertizo de aparatos aéreos que se 'ha­
bía montado para los nuevos dirigibles de Ze- 
ppelín. j
El hangar, que fes desmontable, está ya
Qpttv®
Durante fas maniobras de Ct.bíl' ;; 
celejirKban hoy en ei Pardo,se cayó * 
de húsares ds,l caballo que jíiont ib’i, 
do con gravea heridas, intsns = co 
rebraf y fuerte hemorragfr. pr.r ,0.:.. . 
Le cuidan sus compsnfiros y ios j
Ci8l6S«
Su estado es gravfsino.
, L jÁ  A L tÉ C í ?
RESTAUHANT y Tlf.ND
O P U M i l '©
Servido por cubf- ? it. s 
Especialidad en vim-:-: 'h
*
J L r e n ü & , s
Sardin-as prefissd-ar? f;,-; 
ics, acabar? de iisgar al 
Martín Rodríguez, establsí-!- - 7- - 
en calle Oi’dóñea núRisro 2 (FEspaitesos.) “ "
Ds'V’ia" e,T-’
Luque expondrá el articuládo de !a Lev de 
servicio militar obligatorio.
_  , , _ P̂ da! Ififortnará de las cuatro mejores pro-
Ei tenor Anseiml no cantará en el íestrol que se han presentado al concurso
II
rllS SitBi £1
Liceo, siendo probable que tampoco lo haga 
en Madrid, en razón á que su salud fe exigei^posó - ^
—Las consunidedes de monjas de Valídonce- 
li8 y Maristas de San Andrés de Palomar, re­
gañían fd tndemuíización é cargo de la herencia 
Ferrer, con arreglo á la sentencia condenato-
'.ip «ailgs pabastiás ^ésvljü®,* 
üleno CsrboRerb y Sagasta ' 
M e  R m p  Ú P Q R T 9 S & M B M S
Ei fábadq empezará á publlcerse ei sema­
nario radical ¿a J?avntf//íí.
n señores Rofg Bergada y
Bpsch Puíg,^9n recibido un telegrama de los
de solares psra la construcción de un nuevo 
edificio, con destino á ministerio de Marina. 
Rodrigáñez trataré de los presupuestos, 
Según dijo Luque, el último telegrama de 
Mejilla parííc-pa haber terminado el desembar­
co de tropas.
Lii r s  s  tr  . 61 Desos ^ billetes norteatherlcanos. ? Andrinopolls, marche sobre Cons-
El detenido dijo que era mejicano, habiéndo« ■
am-;
f JOSÉ SIMÓN.—Caleta.—MÁL.4 QA 
Situación excelente ,é la oriíía íí?, , 
grandes jardines y recreo.
Inmejprabie para la temporada de í 
Sucursmes HOTELES SIMOM tn 
Málaga, Córdoba y Sevilla.
M (il$  i
4eí«afpo^sd^|éohcejal38lle Pulgcerda
3ta« céárei, fenfagías, dríie» stóa. lú   ̂ u munfeípai
’^áos estos artídiíoe ss nt ? h»ya recaído ia designé*
?orhsb5rSe comprado la ®>̂ den en favor dé un
............. ............f ilíe lo  eligiera, h»ya recaido l
«fiinn. hsbsr  r
® ̂ dé' !ts mas ImportSüiíes
l í í h f s é s  0‘40 pesetas. Sedssí sor i 
*i?^y<l3a«1te4jeaetas á l ‘S0, Tejláo« nov@-̂ ' 
re coa seda á 





'Canalejas conferenció con eJ genera! Jorda* 
na, que sale esta noche para Melina*
R©o®g8olém
Esta tarde, como vierneSf celebróse en el 
ralsisterlo de Estado la recepción diplomática 
de costumbre, asistiendo,entre otros embeiedo 
res, los de Francfa é Inglaíerra.
F® iisatsc|® ss® 8
Ei ministro de Liatruccidn recibe muchas feli­
citaciones con motivo de su decreto reorganl*
se ordenado también la captura de 
chaj que se ha marchado á Sevilla.
D e
. La Juventud conservadora ha agassjado á 
ios niños pobres, con motivo de la festividad 
de Reyes.
Eá'él teatro-circo orgaiiízóie una función, 
fnierpretando el programa jóvenes conserva­dores,
S! reparto de juguetes á los niños veriflca-t
 ̂ r  Cerca de Orán. unos bandidos moros de 
la muena- goüaron á un carretero español llamado Mon- 
[ da Hau|.
D e  F r o v í a c l a *
6 Enero 1912.
D e S e v i l l a
Ha fallecido en el Hospital la anciana Gracia 
González.
Ante el temor de nuevos hundimientos, se
casas contiguas á la de
- '. P°*' ordss Quo as i>recb8.
d J ^  ® i hiCürporí'.Ti: i  Botbán
ráse mañana en ellocal del Círculo conserva-
Irrumbeda.
—Avecir.ase un nuevo conflicto de pescado»! Censúrase la pasividad de las autoridades, 
res, á causa de pretender el Ayuntamleuto au-f El propietario de la casa hundida, posee en 
mentar en diez céntimos los derechos de Intro-I ciudad cuarenta y cinco edificios, de íos
ducclón deí pescado.
Témese que se declaren en huelga.
M a d r i d
^ j a o *  de oro ds 9 é 20 peseía* pieggj, 
YsIqs chaatlíiy á pesetas í *C0.
Ekíiíaw@ro
s a k ‘ indo Rodríguez I 4 . -MALAQA
tuo-s
tsíósoi precios muy vea-
lasB. Í.9.
’L ■ M á s  d® 'H R ep||^
f la eícaela cjy !.og,r.
S / ° 8 r o  homb«.'° S ' r s " ’! * ‘S ' a  ®=>«a»a. empezwáo<jj nombres que vienen é I '« de Ja esuaa deCuilers. « ___ =._______
btrosL Como el locáS es muy reducido, 8eguramen'Í®®J?°y noveno aniversario de su muerte.
aidlíníos caernóa: '« 97I te que se originarán gigurmsdifk^^^  ̂ r.-»— ---------------  •
Sa han instalado mesas para ios periodistas, 
y estrado para los defensores,
ém
Fd S T dí?6
í 83 pertoKevdehíéfl a uidunios cuérpes v 
I mulos, í ’ *í
i TziíTib'é̂ s ifegeron íos iafentes don Fernando 
|y  í-on A:fü5iay, y ¡o*? genernleg Andino v 
I Manso. ■ s
I Paüa Chsfíirinas salieren 160 erifarntos'*' 
s Hoy msrchsroií á Nador Iss dos baterías 
egadas ayer de Barcelons. ’ ^
5 Enero 1912.
Cos3a®jo
El Consejo da ministros fué extenso.
En sudlMu^o, GfcRalejas dedicó elogios á 
!a memoria de Sagasfa, con motivo de cumplir-
cuales están denunciados diez y siete, por su 
estado ruinoso ó falta de higiene.
E! hijo de dicho dueño fué elegido concelal 
en las últimas elecciones.
Hoy se practicará la autopsia á los cpdlvé" 
res, y mañana tendrá lugar el éníierroy que há 
de constituir una soleínne manifestación dé 
duelo.
g
ueO 12*80 V t  ^ *» »!
«• c -a » .
•““Tídlípósíto del Béisamo OíientJíi,
¡ W & d r M
5EnerolSí2
D@®p ®®íbo
Caisslejss despachó con el rey. poniéndole
Í3 ínmM mríüs decretos de HackR-la,
D€t^@í IÍ8©t®ria
§ por ÍQO amortfznbfe........ .'C00[C0101 30
^ ff ;p f i¿ Íe a l4 p c rÍ0 0 .,,..., .. .j  94,10 9 ̂ 50
'*» D®
Garda Aldave visitó el crucero «Princesa
------------ 7 *»■«'"» ac. de Asturias», quedando satisfecho de la víRÍta-
de|! —Dicese que hoy se practicará al genera! 
L  G^oromJnSi?^ r  ’ conviniendo ques Ros una operación quirúrgica para extraerle 
es compromiso tíer Ge blgrr.0 presentarlo se-| el proyectil que tiene alojado  ̂cerca de fas
vértebras cervicales.guidamente.Luque dió cuenta de la redacción 
de servicio militar cbíígstorío. de la ley;
Perpátao i  por im  j  sO o  *®y ^ bases que se spro-Ñ f%nr inn "nriTk —lofitoii en {fl añífifiof !6gis!síura.
expuso las líneas generales del pro- 
OIdafas H!potesáí?sgTpor ÍS!fl6í 80 loí 9 o ! K « tn ^   ̂ reforma de la ley de ense»Aí̂ í'Sí.Moe .««, c ; f .1 .nv... í nauzg.
Aguilera prosigue en Ras Medua, en cüyo 
mismo punto se encuentra la columna de Zu­
bia,
© R ©
Precio de feoy ta 

















_ ________ _ _______ ____ Ei señor Mauralíegó á Trasmulas, concb-
Aedonei Sssee de España,.....,.••448 00 450 m  P  o S f  • . . . . . .  I j«to de cezar en el coto derconde de Agrela.
® » Hipotecarlo.. . 'oooioo 000 TO ̂  í  también de algunos proyec- i J?” X estación de Lpja le esperaban bastante
* sKlspgno-ámerfcsfXOOO.OO TOO m  I a í S I f i r e f o r m a s  jmídíces. I paííicos, acompañándole desde Sobad!- 
» »E3pBióldeCrádfto 000 00 ii5 '^ l.«  P®ra la adquisición! Luna Pérez.
. » A, TsbeccJs-.,,,2g0Í502TOTOfÍL*ílif”®í̂ n á cuartel delaf* los conservadores permanecerá
Asucarer^ acétmes prefereríteg  ̂ 46 25 45 S  i Logroño. |  dias cazando en ei coto, y el lunes vendrá
^ i&???carer;i5 oo’oo 1 r ern X trataron de la urgente necesidad!^ P®®"®
cl6n,fcBcítendoC.nalsjaiÍ4TMreíísp^c¿te**^'“ * ^ * ® ' ^ ^  «)üo: ‘=«W's. ei.pectata,e„te| regresarááMadrid.
ii-,. íi.'= mí&s üí
acto.
Doña Victoria se encuentra bien. fsffs i la vista,
eí de Ceuta y Alííuce,i a
Entrada en 
2.502 arrobas.
. ®" bodega, fresco 37 í\2 rer; ag ir
lj2 kilos.
t f u u t u  d e  JÍOGú'’
Para lOBfíana dqáingo á ¡a una Uv ia
ha sido citutía de'brímera coni’oc .fí* -a '=• ? 
ta municipal de asociado.^,» fin -L-; «•=;;■•' 
bre los reparos pue?ito3 por el G(.  ̂ - 
VII él presupuesto de 1912,
La anterior citación se ha d(-v4sí 
00 haberse publicado en ’
Boletín Oficial ©I edicto cor,*;
Como no habrá numero !?i?ñru. d 
sesión se celebrará el lunsí 15 /¡e 
' L a
Desde hace días, se nnis en ;;,=‘í 
San Juan y Esp^ceríj-i uí »» r  ív¡ 
pubíico.
Fste fíu 8 tado novirdo i*’ o b ? 
exc sisivf mente al favor Qt,̂  ios a rm F ú -r -  
vienen d opepsaiido al esícb' q̂ íiAocü r c - 
niüles y uiíramannos ti í Jtído «Mf jiV- r.s» '>= > 
Juan 1 y Especerías 33 d »dt, el pübüco r 
eneoTiíror tod«i da^e c c - y
e i íi?f- I § rondídoi-e-s dí¡i tr..nrí no
. H ,w 7,90 0 COlIn t i «»ti>coiuiie» 80Dn
Londres i  fg i 27,20. 27;22fma8, ®  ̂ cpmiiqlcacíones marfil
A continuación cambiaron impresiones sobre Los carniceros se han declarado en huelga 
pacifica para protestar de la supresión de los 
consumos. I
precios j  calid o- ex 
Para les próxi j.
grsf H dj en jan a 
ej proLv, ? 3
“ís ba -recjbtdQ un
íd-;.-.'̂ 'í-::oí.- d-: I-.3
En el tren de ia mañana 
lencfa don Jaime Pachol Roda
l ^ e  vÍG¿& 
ó uy6f püiií- V
L .
1
M É  P ú P t Ú Z A M
B á h á d ú X itiéró  á e  Í B Í ^
Barroso, Paseo del Limonar, Pelusa y Barría» 
da de Churriana.
Salón Movedódes
. . .  Â \ Ovaciones continuadas consiguieron anoche
Fué curado en la casa de socorro J  Palacios como la troupe
to, pasando después á^su domicilio, en e s t a d o ^ ^  a(j„,l-
de pronóstico reservado. í ten competencia en su género.
X »  n o c h e  d e  u e y e a  i  ^ mañana anuncia la Empresa gran ma*
Desde las primeras horas de la noche se ob‘| tinée Infantil á las cuatro y media de la tarde, 
servó Inusitada animación en los bazares de i pgfa el 11 y 12 debuts de la Qoyay Elvira 
juguetes, puestos ambulantes, confiterías y de*' Carbonell, respectivamente, 
más lugares donde se expenden objetos pro* \ Cine Ideal
....... tnc nnn.iafino mía PM BIIPiñD DiaCldO j
En el exprés regresó de MedHÓ el ex.lc.lde jnsno i a  Unión Ilustrada, con todo, sus ac-|V.rIa, 
de esta ciudad don José Garda Guerrero. fcesorios. dirigiendo! qulerdo, el niño de 16 meses Antonio Banderas
V n  s o ld a d o  a l  a g u a  |  ™ J p dispensarme, reiterándome suyo
Al dar ayer cuenta de ¡a marcha de las tro*i gUmo. s. s. q. b. s, m., Antonio Cre^xell, 
pasá Meillla, omitimos involuntariamente la I J R e a ld ecve to  tuiaa lugaicouuuusí «w.
tintlrla de un sensible accidente ocurrido al i . j  n ~ h «nnriia píos pata los pequeños, que en sueno placido
embarcar las fuerzas de Extremadura, y que j La Gaceta el é inocente ven á los Reyes Magos cabalgando
por fortuna no tuvo consecuencias desagrada-1 nuestra ca^U^^ G a s p a r  ? B a l - jen briosos corceles y cargados de ricos pre*
EÍ soldado de la segunda compañía del prl-| tasar, Invitan á todos los ."'““ .J® J“! | “ S o  en las tiendas como en las calles, la
m«T batallón Antonio CastaBo Martin, resbaló ¡ escuelas l 'r V i  ÍS m I Si íoBtlta*! »»>”•“<:'*” «™ extraordinaria, viéndose dedl-
ÜXwadoNrlbaM m”  ’ tofde d “v \ t t c u r ”t a h u m i l d e  menea-
coupez Marín, arrojó» al j ^ n  sriyandojl al s e i^  D e ^ ^ ^  de jtnd ^
“ E l l £ l » t o .  -U-a -■ b 'P il.j  m  boM u a  *b I .  t o . I t .
ció de Orlente. x! El paso de tropas para el Afflca  ̂los relatos
soldsdo que no sufrió más que el susto
guíente. . . .
Las personas que presenciaron el salvamen 
to felicitaron al arrojado buzo, por su humani 
tario comportamiento.
P e t ic ió n  d e  m a n o
n LUíniiuiiaiHicMbv.  ̂ Icio de riente. .1 l paso de tropas para el tncai ios reiaios
   |  decir lo concurrido que se verá/extensos que á diario dedica toda la prensa
Por la señora viuda de Torres ha sido pedí*/ g| patio del mencionado centro de enseñanza-g ¿ggcribir las batallas que allá se libran vale- 
da la mano de la simpática y elegante señorita |en  los antedichos días. rosamncte, ponen en las Imaginaciones ende-
Marla Teresa Díaz Sánchez, hija dé la respe-‘ ^--------------- dt m,„i «n n„«.
- Hoy es gran día para el público de gente 
menuda que asiste al Ideal, pues como fiesta de 
Reyes, serán obsequiados espléndidamente por 
este cine los niños que concurran á la sección 
de tarde, que empezará á las dos de ¡a misma, 
y durante la cual se regalarán cerca de tres­
cientos preciosos juguetes, que serán repartí* 
dos por sorteo cada tres cuadros.
Seguramente que con dicho atractivo 
pocos los niños que falten esta tarde á tan 
acreditado cine, pues hemos tenido ocasión ae
ver expuestos los regalos, y ......... ****<-'í-«»
preciosidades entre ellos.
Estado demostrativo de las rcses sacrilUadas 
el dia 4, su peso en éanal y derecho de adeudo
® 1i™ ?;»r73°Srnem .,pe.o  3.466 760 kBo.
®™ an.r“ 2 b ? f rp S i 595 250 Ulógiams. p .
’ 'S'?CTdo., peso 2 538 000 UlógramospeselM
258'60. ■
24 pieles, 6 00 pesetas.
Cobranza del Palo, 2 40.
Tota! peso: 6.628 000 kilógramos 
Total de adeudo: 635'48.
Recaudación obtenida en el dia dé la lecna por 
los conceptos 
Por inhumaciones, 1̂26 00.
Por permaiieacias, 210 m .
Colocación de lápidas 00.
Por exhumaciones, 37 50.
I Total: 374X0 pesetas.
H e s p e d a jé
Señora viuda de cierta edad admite huespedes 
estables, buenas habitaciones y buen trato, con 
hermoso Jardín de recreo, victoria 82 principal.
d ie c a n ó g p a fo
á don Manuel
Co»
r el ------ - — _
í r s t ,   l s I i i s ­
bles una exaltación belicosa á la cual no pue-&T1.7&XIC» * wavpwte __» — - k . UíCO UIICT — -w 1 ^
tab’eseñora viuda de Díaz, y hermana políflcal Pn el cuartel de caballería de carabineros den. mal de su grado, sustraerse, cierta clase 
del comerciante de esta plaza don Julián Do- * “ -
aiucfis.
La boda se verificará en breve.
C ir e u la r e o
Málaga 1.® de Enero de 1912.
Señor Director de El Popular. 
Tengo el honor de comunl-
deTcomérdante de esta plaza don Julián Do- I g"®' c u  u
minguez, para su señor hijo don José Torrea la pierna derecha, siendo asistido en j Díganlo si no, las dos g
León, laborioso é Inteligente empleado de lasj ®" P Hospital Noble, de una que dos días há, cubrieron con í® t®®J® ̂
oficinas de movimiento de los ferrocarriles an-fj^^He contusión en dicha reglón, pasando des- wres jmproperlos á la joven María Molina
d l e   ̂ í nués de curado á sa domicilio. _
C a s u a l
1 Antonio López Burgos, de 24 años, domici­
liado en la calle del Carmen numero 2, recibió 
ayer asistencia facultativa en la casa de soco­
rro de la calle del Cerrojo, de varias contusio- 
‘ • domicilio, á donde
Se necesitan , .
m d ' s* jioritas ó Señora*, para viajantes. No presentar- 
hay verdaderas Í^X gsran tíS , preferibles que sean francesas. Aheleada. Carmen 2^
Nueva 54. Corsetería. ___  -
^ ei^apXAiiss •  
m  u a  tm ia a sm
A l m U i o e m e s
C a id a
Gulllén.  ̂ ,
Y no parecléndoles bastante la panza moral, 
tan fuerte que acarreó la perdida del cono­
cimiento á la ofendida, María y Adela Plana 
Calderón, que tales son los nominativos de las 
garridas agresoras, la emprendieron con la sin 
sentido á golpes, tan certeros y bien adminis­
trados, como crueles, hasta llenar el rostro de 
la Infeliz agredida de heridas y rasguños.
ver quien nos convence ahora de que el
tf bajo y poder dedicar más atención á mi ne-[ pasó después de curado.
ffociü de coloniales, papelería y varios, he ce-1 ver quien nu» uuh ciiv.c aiiw.« m- '  --
máo. con esta fecha, á mi hijo do" Antonio, gn la calle Camino de Casabermeja ^ó ayer, bacllus delaluchano^
ios de Imprenta, talleres de fotograbado, diario cinco años. José Fernán- res,^ ya sean del otro sexo, basta
La ünión Mercantil y semanario /.a Uez Pérez, causándose una herida contusadejcondudrlos á la es una victima
Ilustrada t coa todas su maquinarias y depen- ¿gg centímetros en la frente. _ j  , ^,,^1 L® ®in venlura María Mol na______
dsneiss*Mi citado hijo lleva al frente de esos nego­
cios algunos años, y su administración y des­
envolvimiento le son perfectamente conoddos, 
y sin perjuicio de que nunca han de faltarle
mis consejos y apoyo. ‘
Espero le guardará igual confianza y estima- 
dón que á esta su casa, y por ello anticipo ex­
presivas gradas y quedo suyo aftmo. seguro
servidor q. b. s. m.,/osd Creixelh
* *
Señor Director de El Popular.
Muy señor mío: Por la carta circular que an­
tecede, se habrá usted informado de que ral 
señer padre ha tenido á bien hacerme cesión 
de sus negocios de imprenta, talleres de foto­
grabado, diario La Unión Mercantil y sema-
de esa epidemia que podemos creer nacida de 
!o del Rlif.
IB VCIIUIIICfcl.w« WM
Füé curado en la casa de socorro de la calle 
Marlblanca,
Sr* A lc a ld e
Se nos quejan los vednos de la calle de Bal-
m es dél deplorable estado en que se en- rúmero 20.192 del sorteo aei lu aeiaciuai wu 
cuentra 'dicha vía pública, con especialidad un ̂  Francisco Salado Díaz se presentarán d reco-
enoame boquete que en el pavimento se ha ger el dinero de su participación por no haber- 
abierto y que comunica á la alcantarilla, re-1 se recibido dicho núiuero en la Administración 
oresentando un peligro para la salud, por las. ije Lotería.
Ky ís o
Todos los que tengan participación en el 
n d l 10 d l act l con
emanactones que despide, también para el 
tránsito de vehículos y transeúntes.
De desear juera que el señor Alcalde diese 
las órdenes oportunas al objeto de que se co­
rrigiera lo que se nos denuncia.
I Q u e m a d u r a s
En su domicilio, Zamorano 39, se causó ayer
O b ra s  m u n ic ip a le s  
Se están verificando obras municipales en 
tos sitios siguientes: Paseo del Parque, Ce 
menterlo de San Miguel. Almacén de Martin 
eos. Parque sanitario, calles de la Victoria, 
Cobertizo del Conde,Alameda de Capuchinos, 
Carril, del Carmen, de los Carros, del Chio,
Se alquila ua local compuesto de un espacioso 
lumatén bajo y otro igual alto, con buen Potto y 
agua en callfe Jiménez numero 13 (Perchel) Las 
llaves en el número 12 úe la misma calle.
En los merendeFOS
5 Resíaamnt del Yerno de Conejo, en 1® 
es donde KS sirven las «opas de Rape y el plato
. de paella. Mariscos ó todas hora*, 
í También hay comederos con vistas al mar.
OURAGIOB
RADICAL 7 
«R Á PID A
(BiCqdti -  ««■s.draM)
Cede
«dpsola Maátíe
f l iv e  «I 
■eai&r»: mn
^ s p s s í á s u & o s
d^n
a^TÁCION DB LOS ANDALUCBS 
SaMud» Málaga 
Tren mercanclis á l u  m.
Correo general á la» 9*30 m.
Tren correo db Granada y Sevilla i  la* 12 3 
Mixto de Gordoba á las 4,251. 
Troaexprm ila» 1 „  ^
Tren mercandas de d» Roda í  laa 6*15 i. 
Tren mercancía» de Córooba á la» 8 40 n. 
Tren etereaneias de Granada á lai 10. n, 
Uegaáa» á Málaga
Tren mercancías de Córdoba S Im  7 m> 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘2)m.
Tren expresa i  laa 10*22 m. .
Tren mercancías de La Roda á Ia»p 251. 
Tren correo de Granada y Scvila á las 2 19
Correo general á las 5*3Út.
Tren mercancías da Córdoba á 1m  315 n. 
ESTACION DB cOS-SUBURBANOS 
SaUáoM d» Málaga para Vik» 
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo, i  la 1*151. 
aiUxto-d!8CfecionaL6'45t.
Salida» de Vikz para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m.
Mixto-correo, á las !í m. 
Mixío-dissredonal, á las 4*301.
TEATRO CERVANTES: Compañía da 
Pablo Q osgé.,
Función oara hoy. . .
La opereta tn tres actos lEl señar conde de
Luxémburgo». \
A las ocho y meaia en punto.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico lí­
rica dirigida por el eminente actor, señor Espan- 
taleón.
Función para hoy: . . ,  . «
i Por la t&rde á las cuatro y media en punto: «A
cata con mi papá. - „
A la» ocho y media sección doble: «Piedad Su­
prema» y «B1 nido».
■ Alas’diez. «Los hijos artificiales».
SALON NOVEDADES.-Secclone» á las oahf
y niedia, y nueve y inedia 
Do» números de varietés.18 HUKlCiWB uw .
Escogidos programas de película». 
PRECIOS: Piatea, 2.50; preferenc
En tedas las Fermaeias
A ir e  PUPO
En la parte más sana de Málaga, camino de ia 
Dssviación Pfidregalejo. en frente de 5 minuto» 
»e alquila una casa coa 4 habitaciones en precio 
arreglado. Alli informarán.
 ̂ _______ _______ _ . r f r cia, 0,50;
tradalgracral 0,20.
CINE PASCUALINI.-CSlfnado en la Alameda de 
Carlos liae», próximo al Banco) Todas ía» noches 
12 magníficos cuadros, ea sa mayor parte e»tre«
domingos y diaa feativíjs fundón de tarde, 
Preferencia, 3Q céntimo». General 15.
CINE IDBAL.==FuncIÓn para hoy: 12 magnífi­
cas f  cuatro grandioso» estrenos,
Los domingo» y dias f estivos matlnee infantil 
sonprecloso» juguete» para tos niño». ̂
Preferencias ^  céntimo». General. lO.
EL VERDADERO JARABE PAGLIANO
el mejor depurativo y refrescante de Sa sangre, del
Prnf. EBNESTO PAKLIANO - NáPOleS - calata S. Marco, 4
k B .  Para pedWos, instruedones y carta», dirigirse. O IREC TABEBTE i  nosotros, e .  Ñ ápeles, 6 4  
nuestros revendedores autorizados.
L ÍQ U ID O . PO L V O  V B »  T A B L B T A S  C O M PR IM ID A S -  w  I -  «  A
Ó P T IM A  C U R A C IÓ N  D E  O T O Ñ O  Y  P R IM A V E R A
U  r i  I lY I M  ea neoha con nueatro legitimo prodnoto
^ “ "PREC?SAM E^^^ fa lsifica c io -
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud.
N i L  L A P A S A D A
A N  la o  N 99
e s p e c i a l i d a d  D E  L A  C A S A
Heiederos de Juan de Arsflego.—Sanlncar de Barrameda_______
II n a  SNIII lE iDiiii niMiwi Eimnm
Milán 1906, Grand Prix
I*A M A S  A X T A H U G O M F ^ lfS A
*1018118111 ir íi DipÍoi8i ds íoaar j  Gr8DÍ0i ireiios íb Pirii, llpoiaislsBfr̂ i BriS0l8i Lieja, lliip  liM i j  Bfliipiil
i m o m w m s ,  ^6S ?» í/lco»  p jflH O í d«sd«  P O í?  F S í t o  «H
A plazos Y alquileres— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Orttz & Lusso
NUEVO ESTANTE A PEDAL
CON
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA MEJORA MAS ÚTIL QUE PODIA DESEARSE.
NO CABEN 





enfermedades SuBe eficacia comprobada con los señores Ksédi§)«. par» combatir 
!a bocayde la garganta, tos, ronquera, doler, inflaraacion^ss.^icof «na» ulceraciones,!a boca y de la garganta, sos, ronquera, qoici. ^  ^  -
sequedad, granulaciones, afonia producida por esssa», tienen si órl­
ete, Las pastillas BONALD, premiadas sa ^vileglo de que su» fórmalas fueros la» primem» que se coiodero-i de sa cíase en ís p








M áxim a lig ereza . 
M áxim a duración .
M ín im o esfu erzo  en  
el trabajo.
Poligilcerofosfata BONALD •— Medica­
mento antlneu asténico y aníidlabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á ia sangre elemento» pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acaníhea granulada, 5 pesetas 





:estiones,*añeniia, tisis, raquitismoretc,^Farmacia ORTEGA, LEON, 13, MADRID. Laboratorio 
'Jicote VaHecaa, •  «
Combate las enfermedades del pecho, 
Taberculosi» incipiente catarros bronco- 
neumónicos, iarJngo-íasingeos, Infecdosas 
gripales, palúdicas, etc», etc.
Ffedo d«l frase®, 5 pesetas 
De venta en todas las perfnmerla» y en la del ahtor, H áSe» A m e  (antes Gerg 
ra, 17), Madrid.
Mosucrio «arlttecj de Jlawlli I  ̂SSlÜSlii*®*
i los e 88 Ittuersrio ea el Mediterráneo, Mar Ne
eo,
las en cinco minutos, 2 pesetas 
cuja.
S@ arreglan todas las dento 
duras inservibles hechas po? 
otros dentistas.
Pasa i  domicilh
39-ALAMOS-39
im y  iNílagi! Angel,-i
ñáción coa los de la COMPAMA DE NAVEGACION MSf* Aq«s 
hice ñas» salidas raguísto» de Málaga cada 14 días ó sean !o» mlir* 
coles de cada dos semam -̂li ai s. . a .
Para informe» y mfis detalles pueden dirigirse á su represm am  
i Málaga, don Pedro Gómez Saais, Josefa ügarts Barrliníos, nú­
mero 98
¥ ' l i i O  d ©  B a y a r d
Álamos B9 
Acaba de recibir en nuevo ' 
gnesíeslso para sacar las muelas 
sin dolor con un éxitoadmirable.
Se construyen dentaduras de 
orimera cltee, para la perfecta 
isasticadán y proatíndacións i  
precios ccnvenctoaales.
ie  empasta y Orifica por s! 
mis moderno sistema.
p e p io is a  f o s f a ta d a
& todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles si 
VI qo DE BAYARD les dará con seguridad la raERZA y la SALUO, 
’  Opósito «a todas farssaeiss.—GOLLIN y ©.», Psríf.
Todas lás operaciones artístl- 
■ giaOLs y quirúr icas i  precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y ralees sin dolor,
- DSiCtñSs
Ipííiíifa Ifis Esílte finidos é Brasl
««B ri„í>ó Bi síi ». a n t l EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRáS L 3
SMií stíü ie Beisra sire li üii
!i SÉ liptM le li MÉi
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
®S«qi«illo, 4  j  6.—MsatoM,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybeneficios acuL 
íado8.=Seguro ordinario de vida, con primas temporales y ben« 
dos acuraulBdos.=Seguro de vida dotal á cobrar a los 10, 15 6 
años, con beneficios acuiauIadoe.==Seguro de vida y dotal, en c' 
lanto (sobre do» cabezas) con beneficios acumulados.—Dote» 
liños,
Seiires ie fiii de lil&s elises eii nirlee seiestni ea letáSee ^
Con ¡es pólizas sorteable», se puede ó la vez que constituir 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada seis 
tre, ea dinero, el importe total del a póliza, si esta resulta pr® 
da en los sorteos que se veifican semestraimente el 15 ds A 
8l 15 de Octubre. ,  . , . „  ^  «tSubdirector General para AndalucÍa.=Excmo. Sr. D. L. V. W 
PRüR=i=Alaroedá Carlos Kae» 5 (junto al Banco España) Mamí, 
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaria 
Seguros con techa 5 de Octubre de 1809.
Para anuncios
En los periódicos 
!con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,1.*
por tres I
Be v e n d e  p a p e l  p a  
r a  e n v o lv e r  d  d o s  p e ­
s e ta s  la  a r r o b a  e n  es- 
túb Adwi/tfttst'ytiCM/ótt
Tipografía de EL POPULAR
